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Hobenco, Handelsaktieselskabet, 340.
Holm en, Ejendom saktieselskabet, Odense, i 
L ik v id a t io n , 334.
Ho lm , Jacob, &  Sønners Fa b r ik e r, 332. 
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Hova, 340.
H ud- &  Sk indcom pagniet Aura , 338. 
H v idovregaarden , Ejendom saktieselskabet, 320. 
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Ilshøj, S. Chr., &  Søn, 343.
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Ira, Fab riken , 347.
Janssen, Tage Vagn, &  Co., 318.
Jensen, Carl, B o g b in d e ria rt ik le r  en gros, 317. 
Jensen &  K jæ rsgaard , H jø rr in g , 345. 
Jensen-Tusch Træ - og Tøm m erhande l i L i ­
kv ida tion , 338.
Johansen, Chr. B langstrup , 322.
Jydsk  Kontor-Serv ice , H . C. G randt, 336. 
Jørgensen ’s, O lu f, Fa rvehande l i L ikv idation , 
335.
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Ka ffe tilsæ tn ingsfabriken  Kara , 334. 
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Kam m a, 335.
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R e icha rd t Choko lade  Fa b r ik , 333. 
Rek lam ebureau M e rku r, 330.
Rena, Rederiaktiese lskabet, 325. 
Restaurationsaktiese lskabet Septem, 335. 
Rev is ions- og Fo rva ltn ings-Institu ttet, 342. 
R isb je rggaard , E jendom saktieselskabet, 324. 
R osk ilde  Byggeaktiese lskab af 1935, 343. 
R osk ild e  og Omegns Fæ llesbageri, 344. 
Rou lunds Fa b r ik e r, 340.
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Rørkæ rs M agasin  (Rørkæ r, København), 331.
Sa ltrup  &  Co., 319.
Sander Hansen &  Co., 343.
Schjerbeck, Jørgen, jun., 340.
Schm itz ’s, A rn o ld , Enke, Sejlm æ rkefabrik, 335. 
Schur, F., &  Co., 337.
Septem, Restaurationsaktieselskabet, 335. 
S kand inav isk  C hem ifacto r (Det Danske K a r ­
bu ra to r Selskab), 317.
Skand inav isk  Gum m i-Com pagn i, 341. 
Skjø ldberg, Alb. —  Th . G jeru llfs  Eftf., 320. 
Slagelse Dam pm ølle, 332.
S langerupbanen, 339.
Solholm , Ejendom saktieselskabet, 340. 
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tion, 342.
Steenstrup, Stadel, 343.
Stjerne M øb le r, 335.
Stoustrup, Helge, &  Co., 341.
Strande nye Teg lvæ rk  i L ik v id a t io n , 337. 
Suurballe, D ins, 317.
Svendborg Av is  (Sydfyns T idende), 336. 
Svendsen, Chr. R ich a rd , 319.
Sydsjæ llands Kø lehus og Næstved Isværk, 
341.
Sydvestjy llands Bog trykke ri, 336.
Sydvestjyske rad ik a le  Presse, Den, 342. 
Sønderborg  K u l-  og Koks-Im port, 335.
Term itco , Aktiese lskabet t il Bekæm pelse af 
Skadedyr, 342.
T e rn d ru p  Vandm ø lle , 334.
To rp , Jon. L., De Danske Sk jo rte fab rike r, 336. 
Torvebo, Ejendom saktieselskabet, 340. 
T rek rone r, Vestjy llands Leve rtran fab r ik , 339, 
347.
U lr ic h , C a r l J., &  Søn, Haslev, 332.
V a lb ypo rt I, Byggeselskabet, 339.
V a lb ypo rt II, Byggeselskabet, 339.
Valf>yport III, Byggeselskabet, 339. 
Vandvæ rket i H areskov  V illa b y , 340. 
Varehuset Vefa, 344.
Vefa, Varehuset, 344.
Ve jle  G odstransport og D rage rfo ren ing  i L i ­
kv ida tion , 347.
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350.
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351.
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Assurance-Com pagniet Ba ltica, 349.
Ba ltica, Assurance-C im pagniet, 349.
Ba ltiske  Assurandører, De, 348.
Dansk Fo ren in g  fo r  in te rna tiona l Motorkøre­
tø js fo rs ik ring , 349.
Dansk H use je rfo rs ik r ing , 348.
Fors ikringsaktiese lskabet N ordeuropa, 349.
Fors ikrings-Aktiese lskabet Skandinavia, 348.
F red e rik sb o rg  Am ts gensid ige B rand fors ik­
ring , 348.
Gensid ige langelandske Brandassurance-Sel- 
skab, Det, 348.
Gensid ige Syge fo rs ik ringsfo ren ing  indenfor 
Fæ llesrepræ sentationen fo r  danske Funk­
tionæ rforen inger, Den, 347.
Gensid ige U he ld s fo rs ik r in g s-Fo ren ing  fo r de 
danske Statsbaners Personale, 349.
H ag lskade fors ikrings-Se lskabet fo r  Fyns Stift, 
gensid igt Selskab, 348.
Maskinm estrenes Fo ren ings gensid ige Haveri- 
fo rs ik r ing , 349.
N ordeu ropa , Forsikringsaktiese lskabet, 349.
N o rd  og Syd, Fo rs ikrings-Aktiese lskab , 348.
Sam virkende danske Andels-Svineslagteriers 
gensid ige B ran d fo rs ik r in g , De, 349.
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F iske fa rtø je r, De, 348.
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Aktieselskaber.
U n d e r  27. S ep tem b e r i 9 H  e r o p tage t i 
Aktie se lskabs-R eg iste re t som : 
Register-Nummer 18.198: „Skandi -  
a v i s k C h e m i f a c t o r  A/S (A/S Det 
'anske K a r b u r a t o r  Selskab)“. 
nder dette Firma driver „A/S Det 
anske Karburator Selskab“ tillige Virk- 
>mhed bestemt i dette Selskabs Vedtæg- 
r, hvortil henvises (Reg.-Nr. 15.201).
Under 28. September er optaget som: 
Register-Nummer 18.199: „Carl  Jen­
en, B o g b i n d e r i a r t i k l e r  en 
ros A/S“, hvis Formaal er at drive 
andel en gros med Bogbinderiartikler af 
ihver Art, samt anden i Forbindelse 
ermed staaende Virksomhed. Selskabet 
ar Hovedkontor i København; dets Ved- 
3gter er af 7. August og 6. September 
)44. Den tegnede Aktiekapital udgør 
).000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 
I 2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
2talt, dels kontant, dels i andre Værdier, 
vert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
temme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
ktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
ktier kan kun ske med Bestyrelsens 
amtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ- 
xne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
:iftere er: Grosserer Carl Christian We- 
:ndonk Urban, Fru Alice Maud Urban, 
jgge af Skodborg Strandvej 236, Skods­
arg, Rektor Poul Peter Outzen Boisen, 
ungsted, der tillige udgør Bestyrelsen, 
irektion: Nævnte C. C. W. Urban. Sel- 
:abet tegnes — derunder ved Afhæn- 
dse og Pantsætning af fast Ejendom — 
‘ Direktøren alene eller af den samlede 
estyrelse.
Register-Nummer 18.200: „A. Lade-  
3 g e d A/S“, hvis Formaal er at drive 
ømrer- og Snedkervirksomhed samt 
andel. Selskabet har Hovedkontor i Aar­
as; dets Vedtægter er af 15. Oktober 1943 
I 19. Juli 1944. Den tegnede Aktiekapi- 
.1 udgør 12.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
K) Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
ver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly- 
3r paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
ar Stifterne Forkøbsret. Bekendtgørelse 
l Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
elskabets Stiftere er: Tømrermester An- 
reas Ladefoged, Fru Lilly Helene Jen- 
ne Ladefoged, begge af Harald Jensens 
lads 1, Aarhus, Fuldmægtig Herle Dal­
bøge Andersen, Hasle pr. Aarhus, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte 
A. Ladefoged. Selskabet tegnes af Direk­
tøren eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 18.201: „D i n s Suur -  
bal l e  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel og Fabrikation. Selskabet har Ho­
vedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er af 
22. April og 12. September 1944. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 30.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa lnændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Dins Nis 
Suurballe, Studsgade 29, Aarhus, Direk­
tør Peter Jepsen Bodum, Frøbels Allé 2, 
Repræsentant Egon Walther Nielsen, Pe­
der Lykkesvej 11, begge af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte D. N. Suurballe. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 18.202: „C i g n o A/S“, 
hvis Formaal er at drive Handel og Indu­
stri. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 31. August 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Walther Hermann Jacobsen, 
Strandvej 316, Klampenbor g, Grosserer 
Helge Jacobsen, Kastelsvej 21 B, Lands­
retssagfører Frits Rosenquist, Knabro- 
stræde 30, begge af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte W.
H. Jacobsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
en Direktør; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 18.203: „Brød r. H. 
& S. Andersen,  Akt i ese l skab,  
Ski v  e“, hvis Formaal er at drive Han­
del. Selskabet har Hovedkontor i Skive;
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dets Vedtægter er af 12. Juli og 20. Sep­
tember 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver noteret Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsælningspapirer. Ved Overdragelse af 
Aktier — bortset fra Overgang til en Ak­
tionærs Enke eller Livsarvinger — har 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 6 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Andreas 
Marius Andersen, Direktør Hans Chri­
stian Baagøe Andersen, Direktør Svend 
Andreas Baagøe Andersen, alle af Skive, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte H. C. B. Andersen, S. A. B. An­
dersen. Selskabet tegnes af en Direktør 
eller — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt Ha­
rald Lykkegaard.
Nnder 29. September er optaget som:
Register-Nummer 18.204: „A/S Her s ­
lev P e l s d y r f a r m “, hvis Formaal er 
at drive Bæveravl og anden dermed i 
Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 1. Juni 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 15.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Aage Johannes Søballe, 
Vester Voldgade 2, Grosserer Erik Johan 
Hendrik de Iongh, Fru Marta Ragna 
de Iongh, begge af Thorvaldsensvej 1, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte A. J. Sø­
balle, E. J. H. de Iongh. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.205: „A/S Ant on  
Petersen & H e n i u s  Eft f .  H. A. 
A r n t z “, hvis Formaal er at drive Han­
delsvirksomhed og anden dermed i For­
bindelse staaende Virksomhed samt at er­
hverve og administrere fast Ejendom. Sel­
skabet har Hovedkontor i København- 
dets Vedtægter er af 30. Juni 1944. Deri 
tegnede Aktiekapital udgør 500.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 2000 og 10.000 Kr! 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 2000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Ingeniør Hakon Arne Arntz, 
Uraniavej 14-16, Grosserer Ernst Wibroe, 
Vestre Boulevard 48, Overretssagfører 
Frithjof Gudmund Kemp, GI. Torv 18, alle 
af København, Brygger Ivar Christian 
Wibroe, Randers, der tillige udgør Besty­
relsen. Adm. Direktør: Nævnte H. A. 
Arntz. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af den 
adm. Direktør alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
den adm. Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen. Prokura — to i 
Forening — er meddelt: Georg Faursholt, 
Sofie Helene Christiane Henriette Heide 
og Kaj Erik Hansen.
Under 30. September er optaget som:
Register-Nummer 18.206: „Akt iesel ­
skabet  Tage Vagn Janssen & 
Co.“, hvis Formaal er at drive Fabri­
kationsvirksomhed samt Handel (en 
gros) med Barnevogne og Legetøj. Sel­
skabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „Barnevogns- og Legetøjsfabrik­
ken „Amor“ A/S (Aktieselskabet Tage 
Vagn Janssen & Co.)“ (Reg.-Nr. 18.207). 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnet „Barnevogns- og 
Legetøjsfabriken „Amor“ A/S“ (Reg.-Nr. 
15.953), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 22. November 1939 
med Ændringer senest af 9. Juni 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 50.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Salg af 
Aktier har de øvrige Aktionærer eller 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 2 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved anbefalet Brev. Be­
styrelse: Landsretssagfører Poul Chri­
stian Hede, Amagertorv 19, Grosserer
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"age Vagn Janssen, Set. Thomas Allé 15, 
lontorassistent Anker Vincents Rasmus­
en, Hvidkildevej 18 C, alle af Køben- 
,avn. Direktion: Nævnte T. V. Janssen, 
elskabet tegnes — derunder ved Afhæn- 
lelse og Pantsætning af fast Ejendom — 
f to Medlemmer af Bestyrelsen i For- 
ning eller af Direktøren alene.
Register- Nummer 18.207: „Barne-  
ogns-  og L e g e t ø j s f a b r i k ken 
A m o r “ A/S ( A k t i e s e l s k a b e t  
'age Vagn Janssen & C o.)“. Under 
ette Firma driver „Aktieselskabet Tage 
ragn Janssen & Co.“ tillige Virksomhed 
om bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
.vortil henvises (Reg.-Nr. 18.206).
Register-Nummer 18.208: „S a 11 r u p 
: Co. A/S“, hvis Formaal er Fabrika- 
ion og Handel. Selskabet har Hovedkon- 
or i København; dets Vedtægter er af 
0. Juni 1944. Den tegnede Aktiekapital 
dgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa
000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
etalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Åk­
erne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
f Aktier har de øvrige Aktionærer For- 
øbsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Legler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
ker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif- 
ire er: Grosserer, Generalkonsul Ed- 
mnd Hugo Evers, Frederiksholms Ka- 
al 6, Prokurist Valdemar Hans Jensen, 
rrøndalsvej 61, begge af København, 
iivilingeniør Erik Saltrup, Lindegaards- 
ej 28 C, Charlottenlund, der tillige ud­
ør Bestyrelsen med førstnævnte som 
'ormand. Direktion: Nævnte E. Saltrup. 
elskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
lene eller af Direktøren i Forening med 
t Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn- 
else og Pantsætning af fast Ejendom af 
en samlede Bestyrelse.
Under 2. Oktober er optaget som: 
Register-Nummer 18.209: „A/S E nge l
1 K i s k y“, hvis Formaal er at drive 
ukkervarefabrikation. Selskabet, der 
idligere bar været registreret under Nav­
et „A/S Engel & Kisky af 1934“ (Reg.- 
u\ 12.983), har Hovedkontor paa Frede- 
iksberg; dets Vedtægter er af 28. Juni 
934 med Ændringer senest af 12. Juli 
944. Den tegnede Aktiekapital udgør 
0.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
iktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Udie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Pro­
kurist Kaj Anton Pedersen, Munkevænget 
23, Odense, Direktør Johannes Julius Lo­
renzen, Godthaabsvej 116, København, 
Grosserer Thorvald Sigvard Pedersen, 
Adolphsvej 26 A, Gentofte, Civilingeniør 
Sven Georg Vilhelm Jacobsen, Sund­
vænget 47, Charlottenlund. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Jo­
hannes Julius Lorenzen, Kaj Anton Pe­
dersen og Sven Georg Vilhelm Jacobsen 
hver for sig.
Register-Nummer 18.210: „Akt i ese l ­
skabet  Chr. R i c h a r d  Svendse n“, 
hvis Formaal er Fabrikation af og Han­
del med Trikotage og andre Varer samt 
dermed beslægtede Formaal. Selskabet 
har Hovedkontor i Aalborg. Selskabets 
Vedtægter er af 1. Juni 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 175.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har Selskabet Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Fabrikant Christian Richard 
Magnus Svendsen, Sønderbro 12-14, Pro­
kurist Holger Rogatius Jønsson, Parkvej 
18, begge af Aalborg, Operasanger Otte 
August Svendsen, Ved Lindevangen 4, 
København, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Direk­
tion: Nævnte C. R. M. Svendsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen. Prokura er meddelt: Holger 
Rogatius Jønsson.
Register-Nummer 18.211: „Handel s  
A k t i e s e l s k a b e t  Glas og Por ce­
læn“, hvis Formaal er at drive en gros 
Handel med Isenkram, Glas, Porcelæn, 
Fajance og beslægtede Artikler samt 
Agenturforretning. Selskabet kan deltage 
med Kapital i andre Foretagender, hvor
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dette kan være tjentligt til Fremme af 
Selskabets Formaal. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 19. Juli og 14. September 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Emil 
Peter Sextus Larsen, Skovvej 30, Gen­
tofte, Overretssagfører Knud Lollesgaard, 
Hunderupvej 121, Repræsentant Charles 
Oskar Hansen, Drewsensvej 9, begge af 
Odense. Bestyrelse: Nævnte E. P. S. Lar­
sen, K. Lollesgaard samt Prokurist Svend 
Otto Christiansen, Chr. Richardtsvej 21, 
Odense. Direktion: Nævnte Charles Oskar 
Hansen. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening. Ene-Prokura er meddelt: Char­
les Oskar Hansen.
Under 3. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 18.212: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H v i d o v r e -  
g aar den“, hvis Formaal er at er­
hverve Ejendommen Matr. Nr. 3 af af 
Hvidovre By. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 1. og
27. September 1944. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert * Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Elon Georg Otto Ras­
mussen, Svanemøllevej 15, Direktør Niels 
Carl Nielsen, Kristianiagade 6, begge af 
København, Direktør Carl-Johan Frederik 
Lemvigh-Müller, Sommervej 23, Charlot- 
tenlund, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Medlem­
mer hver for sig; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Under 4. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 18.213: „A/S Mov i es  t“, 
hvis Formaal er at drive Udgiver- og 
Forlagsvirksomhed og anden dermed be­
slægtet Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 26. Juli og 18. September 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 45.000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke, hvorhos de øv­
rige Aktionærer har Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 4 givne Regler. I Til­
fælde af en Aktionærs Død eller Konkurs 
er Aktierne indløselige efter de i Vedtæg­
ternes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Boghandler Victor 
Andreas Henrik Schrøder, Vestersøhus 
60, Fru Esther Scheel, Østerbrogade 3, 
Reklamekonsulent Carl Ove Høedholt, 
Vestersøhus 46, alle af København. Be­
styrelse: Nævnte V. A. H. Schrøder (For­
mand), E. Scheel samt Prokurist Mogens 
Victor Schrøder, Holsteinsgade 16, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller af en Direktør; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura 
er meddelt: Mogens Victor Schrøder.
Under 5. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 18.214: „Akt iesel ­
s k a b e t  D a n i s h -  E n g l i s h  Tea  
C o m p a n y “, hvis Formaal er at impor­
tere og drive Handel med The. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 31. Juli 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Nikolaj Herman Henriksen, Toldbodvej 
26, Kommunelærer cand. theol. Frans 
Mathæus Henriksen, Fælledvej 25, Fru 
Helen Marie Lambert Thorball, Vester 
Voldgade 90, alle af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.215: „Th. Gje- 
r u l f f s  Eft f .  — Alb. Sk jø l dberg  
A/S“, hvis Formaal er Fabrikation af 
Herreklæder samt Import af og Handel 
en gros med Klædevarer. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg-
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:er er af 30. Maj og 15. August 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 700.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000, 5000 og 10.000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
flels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Ætiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme 
ifter 3 Maaneders Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har Grosserer Albert Georg 
Skjøldberg Forkøbsret. Aktierne kan kun 
afhændes til Aktionærer. løvrigt kan 
Overdragelse af Aktier kun finde Sted 
ned Bestyrelsens Samtykke og efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Gros­
serer Albert Georg Schjøldberg (kaldet 
Skjøldberg), Tingskiftevej 2, Hellerup, 
Prokurist Carl Elith Elmgreen, Carl Jo- 
aansgade 2, Landsretssagfører Christian 
Knud Johan Bonnesen Bonlov, Ny Vester­
gade 18, begge af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Direktion: Nævnte A. G. 
Schjøldberg (kaldet Skjøldberg). Selska­
bet tegnes af Bestyrelsens Formand eller 
af Direktøren; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen. Prokura er meddelt: Carl 
Elith Elmgreen og Kristian Gylling hver 
for sig.
Register-Nummer 18.216: „B 1 a a p o r- 
ten A/S“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation og Handel, samt dermed be­
slægtet Virksomhed indenfor Herrekon- 
fektionbranchen. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
I. Maj 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 
5000 Kr.; det resterende Beløb indbetales 
inden 5. Oktober 1945. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
enhver Overdragelse frivillig eller tvun-' 
gen, herunder Overgang ved Arv, har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører Bernhard Helmer Niel­
sen, Vester Voldgade 14, Revisor Einar 
Hans Jensenius Dyre, Jul. Thomsens 
Plads 2, Prokurist Villy Pedersen Sig, 
Gyldenlakvej 21, alle af København. Be­
styrelse: Nævnte B. Helmer Nielsen, E. H.
J. Dyre samt Sagførerfuldmægtig, cand.
jur. Kay Johannes Lynæs, Emdrup Banke 
48, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening. Prokura er meddelt: 
Villy Pedersen Sig i Forening med el 
Medlem af Bestvrelsen.
•J
Register-Nummer 18.217: „Eng l i sh  
Food Pr oduc t s  Ltd. L o u i s  H a n ­
sen A/S“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation og Handel. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 1. September 1944. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 og 4000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Louis 
Otto Hansen, Fru Ditten Hansen, begge af 
Bülowsvej 36 B, Prokurist, Baron Helge 
Wedell Wedellsborg, Richelieus Allé 3, 
Hellerup. Bestyrelse: Nævnte L. O. Han­
sen, Baron H. Wedell Wedellsborg samt 
Direktør Kai Wüstenberg, Søllingsvej 2, 
Charlottenlund, Prokurist Albert Georg 
Daniel Jørgensen, Høyrups Allé 8 B, 
Hellerup. Direktion: Nævnte L. O. Han­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af den samlede Bestyrelse. Prokura er 
meddelt: Louis Otto Hansen og Baron 
Helge Wedell Wedellsborg hver for sig.
Under 6. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 18.218: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  N o r d s j æ l l a n d s  E j e n ­
doms-  A k t i e -  F o n d s -  og F i ­
nan c i e r i n g s s el s k ab“, hvis For­
maal er at købe, sælge og drive faste 
Ejendomme og at købe og sælge Aktier og 
Obligationer, samt at drive Financierings- 
virksomhed for herigennem at skabe 
Grundlag for et tilfredsstillende Udbytte 
af Kapitalen. Selskabet har Hovedkontor 
i Hellerup; dets Vedtægter er af 26. Juli 
og 25. September 1944. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme ef­
ter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti-
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elende“ samt ved Brev til de noterede Ak­
tionærer. Selskabets Stiftere er: Revisor 
Rasmus Henry Christiansen Englund, 
Krage vej 6, Hellerup, Fru Kirstine Chri­
stensen, Lange-Müllersgade 7, København, 
Handelsgartner Johannes Villiam Henrik 
Andersen, Bagsværd. Bestyrelse: Nævnte 
R. H. C. Englund samt Blikkenslager­
mester Henry Peter Hans Henriksen, 
Korsgaardsvej 13, Skovshoved, Installla- 
tør Fritz Paul Schramm, Vestervang 34 A, 
København. Direktion: Nævnte R. H. C. 
Englund. Selskabet tegnes af Direktøren 
alene eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.219: „J. Hage-  
mann & Co. A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel og Industri. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 5. September 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 25.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 2000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier til Ikke- 
Aktionærer — der kun kan ske med Ge­
neralforsamlingens Samtykke — har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret. Overdra­
gelse af Aktier skal ved en Aktionærs Død 
eller Konkurs ske inden 4 Maaneder, med 
mindre Aktierne ved en Aktionærs Død 
udlægges i Arv til en Descendent af Af­
døde, jfr. iøvrigt de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Prokurist John Hage- 
mann, Vinrankevej 10, Hellerup, Salgs­
chef Osvald Ingemann Blaust, Havdrup 
St., Landsretssagfører William Werner, 
Vestre Boulevard 13, København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
J. Hagemann, O. I. Blaust. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af to Direktører i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 7. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 18.220: „A/S C h r. 
B l a n g s t r u p  Johanse  n“, hvis For­
maal er Tilvirkning af Husholdningsva­
rer til Fortæring og dermed beslægtet 
Virksomhed, samt at være interesseret i 
andre Virksomheder med lign. Formaal.
Selskabet har Hovedkontor i København- 
dets Vedtægter er af 24. April 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 100.000 Kr. 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hver Aktie giver l 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha­
veren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Slagtermester Kristian Blang­
strup Johansen, Alhambravej 3, Lands­
retssagfører Eivind Harald Helsted, 
Bredgade 38, begge af København, Pro­
kurist August Kamillo Sander Nielsen, 
Høeghsmindevej 49, Gentofte. Bestyrelse: 
Nævnte K. Blangstrup Johansen, E. H. 
Helsted, A. K. S. Nielsen samt Oberstløjt­
nant Hans Christian Pedersen, Dalgas 
Boulevard 83, København. Selskabet teg­
nes af en Direktør i Forening med el 
Medlem af Bestyrelsen eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening.
Register-Nummer 18.221: „Kalund­
borg D a m p m ø l l e  A/S“, hvis For­
maal er at drive Fabrikation af Brødmel 
i Kalundborg Dampmølle samt Handel 
med disse og beslægtede Varer. Selska­
bet har Hovedkontor i Kalundborg; dets 
Vedtægter er af 1. April og 25. Septem­
ber 1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000, 
2000 og 4000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier — der 
kun kan ske med Bestyrelsens Samtykke 
— har denne Forkøbsret. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Valde­
mar Axel Grinnerod, Set. Jacobsplads 6, 
København, Grosserer Vilhelm Slott, Ka­
stetvej 49, Aalborg, Bagermester Frits 
Slott, Svinninge, Gaardejer Karl Emil 
Jørgensen, Søgaard pr. Jyderup, Møller 
Kristen Otto Christensen, Høve pr. As­
næs. Bestyrelse: Nævnte V. A. Grinne­
rod (Formand), V. Slott, F. Slott, K. E. 
Jørgensen. Forretningsfører: Kristen Otto 
Christensen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Bestyrelsens Formand i Forening 
med to Medlemmer af Bestyrelsen. Ene- 
Prokura er meddelt Kristen Otto Chri­
stensen.
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Under 9. Oktober er optaget som: 
Register-Nummer 18.222: „Akt i ese l ­
skabet Andersen  & A l b e c k “, hvis 
Formaal er at drive Handel og Fabrika­
tion, samt eventuelt direkte eller indirekte 
at være interesseret i andre — fortrinsvis 
til Kolonialbranchen knyttede — Virk­
somheder. Selskabet driver tillige Virk­
somhed under Navn: „A/S. Ferd. Fogs 
Eftf. (A/S Andersen &  Albeck) (Reg.-Nr. 
18.223). Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 16. August 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
400.000 Kr., hvoraf 300.000 Kr. ordinære 
Aktier og 100.000 Kr. Præferenceaktier 
med Ret til forlods Udbytte og forlods 
Dækning i Tilfælde af Selskabets Likvi­
dation. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier 
paa 1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. 
Bortset fra Overgang ved Arv til en Ak­
tionærs Hustru og Livsarvinger har ved 
Overdragelse af Aktier de øvrige Aktionæ­
rer Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 
3 givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Godsejer Georg Christian 
Garth-Grüner, LI. Svendstrup pr. Ring­
sted, Grosserer Karl Wilhelm August Al­
beck, Grosserer Poul Bærentzen, begge af 
Rømersgade 11, København. Bestyrelse: 
Nævnte G. C. Garth-Grüner, P. Bærent­
zen samt Direktør Søren Johannes Mai­
land Christensen (Formand), Dampmøl­
len, Ringsted, Grosserer Knud Christian 
Vilhelm Albeck, Dyrehavevej 4, Klam- 
penborg, Forpagter Aage Axel Nielsen, 
Klostergaarden, > Ringsted. Direktion: 
Nævnte: P. Bærentzen (adm. Direktør),
K. C. V. Albeck. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
i Forening med to Medlemmer af Besty­
relsen. Ene-Prokura er meddelt den adm. 
Direktør: Poul Bærentzen. Prokura er 
meddelt: Knud Christian Vilhelm Albeck 
og Laura Amalie Oxholm Christensen 
hver for sig i Forening med Arthur Hans 
Karl Kristian Nielsen.
Register-Nummer 18.223: „A/S. Ferd.  
Fogs Eft f .  (A/S Ander sen  &  A l ­
beck)“. Under dette Firma driver „Ak­
tieselskabet Andersen &  Albeck“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
18.222).
Register-Nr. 18.224: „ E j e n d o m s ­
a k t i es e l s ka be t  af 2 5. Septem­
ber 1 9 4 4“, hvis Formaal er at købe, 
bygge og sælge faste Ejendomme. Selska­
bet har Hovedkontor i Gentofte; dets Ved­
tægter er af 25. September 1944. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 
2 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“. Selskabets Stiftere er: Prokurist Carl 
Christian Nielsen, Havnegade 17, Køben­
havn, Tømrermester Holger Skov Kri­
stensen, Fru Tekla Ellinor Bondo Kri­
stensen, begge af Lyngbyvej 413, Lyngby, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Register-Nummer 18.225: „Garage­
ko mp ag n i e t  A/S, H o r s e n s“, hvis 
Formaal er at drive Garagevirksomhed, 
Fabrikation, Handel og Reparationsvirk­
somhed inden for Motorbranchen og an­
den i Forbindelse hermed staaende Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Horsens; dets Vedtægter er af 26. August 
og 28. September 1944. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 300.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 og 5000 Kr.; af Aktiekapi­
talen er indbetalt 285.000 Kr., dels kon­
tant, dels i andre Værdier; det resterende 
Beløb indbetales inden 9. Oktober 1945. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse, Arveudlæg og Pantsætning af 
Selskabets Aktier kan — bortset fra Over­
gang til en Aktionærs i uskiftet Bo hen- 
siddende Ægtefælle — kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Ved Overdragelse 
har de øvrige Aktionærer derhos Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Automobilforhandler Jens Kristian Jen­
sen, Fru Anna Jensen, Direktør Albert 
Vilhelm Jensen, alle af Horsens, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
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J. K. Jensen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 10. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 18.226: ,„,K j e 11-
s k o“ A/S“, hvis Formaal er at opkøbe 
Skovejendommen Kjellerup Storskov Matr. 
Nr. 1 a Kjellerup Skov og Skovhuse, 
Svenstrup Sogn m. fl. med dertil hørende 
Skovfogedhus og 3 Arbejderboliger samt 
drive Skoven og forhandle Produkter 
derfra, drive Savværksdrift og Handel 
med Skovprodukter. Selskabet, der tidli­
gere har været registreret under Navnet: 
„Kjellerup Storskov A/S (Reg.-Nr. 17.969), 
har Hovedkontor i Viborg; dets Vedtægter 
er af 22. December 1943 med Ændringer 
senest af 11. September 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 250.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha­
veren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Viborg Stiftstidende“. Bestyrelse: 
Landsretssagfører Marius Valdemar Mi­
chael Mikkelsen, Sagførerfuldmægtig cand. 
jur. Andreas Jørgen Zachariassen, begge 
af Viborg, Skovfoged Paul Larsen, Pal­
strup pr. Rødkjærsbro. Direktion: Nævnte 
A. J. Zachariassen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren i Forening med et' 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.227: „A/S Pau l  
L ø v h ø j s  H a n d s k e f a b r i  k“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation og Han­
del. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 20. Juli 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 25.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 2000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Paul Emil Løvhøj, Blegdams­
vej 102, Handskemager Helge Løvhøj, 
Næstvedvej 18, Landsretssagfører Lars 
Ludvig Valdal, Østerbrogade 21, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte P. E. Løvhøj. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Under 12. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 18.228: „A/S B e- 
t o n c o“, hvis Formaal er at drive En­
treprenør-Virksomhed, herunder Udfø­
relse af Entrepriser for fremmed og egen 
Regning, Grubedrift og lign., samt her­
med beslægtede Virksomheder. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 15. August og 11. September 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.; 
af Aktiekapitalen er indbetalt 12.500 Kr., 
det resterende Beløb indbetales inden 15. 
Februar 1945. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har Bestyrelsen For­
købsret efter de i Vedtægternes § 2 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ og ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Fru 
Ellen Marie Kristine Richter, Dovregade 
20, Ingeniør Preben Sønderby, Frederiks- 
sundsvej 68 C, begge af København, Bog­
holder Frederik Gøbel, Kasserer Poul 
Børge Reichnagel, begge af Esbjerg. Be­
styrelse: Nævnte E. M. K. Richter, P. Søn­
derby samt Ingeniør Hother Henning Pe­
tersen Silberg, Statholdervej 14, Køben­
havn. Direktion: Nævnte H. H. P. Silberg. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Direktøren alene eller af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nr. 18.229: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  R i s b j e r g -  
g a a r d“, hvis Formaal er at erhverve og 
bebygge Matr. Nr. 14 mn af Hvidovre, be­
liggende ved Hvidovrevej. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 1. August 1944. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 50, 100, 200, 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 50 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ind­
løselige efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Tømrermester Christian Engel- 
brecht Petersen, Godthaabsvej 119, Sned­
kermester Sophus Andreas Jacobsen, Set. 
Hansgade 3—5, Malermester Albert Os-
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aid Georg Hansen, Falkonergaardsvej 3,
G. C. Andersen & Søren Levring Aktie- 
elskab“ (Reg.-Nr. 16.665), Vester Far- 
tnagsgade 35 A, Blikkenslagerfirmaet M. 
eemann, Wildersgade 34, alle af Køben- 
avn. Bestyrelse: Nævnte C. Engelbrecht 
'etersen, S. A. Jacobsen, A. O. G. Han­
en samt Murermester Søren Levring 
Formand), Vester Farimagsgade 35 A, 
'rokurist Anker Henry Allow, Wilders- 
ade 34, begge af København. Selskabet 
jgnes — derunder ved Afhændelse og 
'antsætning af fast Ejendom — af Besty- 
elsens Formand i Forening med to Med- 
immer af Bestyrelsen.
Under 13. Oktober er optaget som: 
Register-Nummer 18.230: „Herning  
l a s k i n f a b r i k  A/S“, hvis Formaal er 
laskinfabrikation og Maskinhandel, her- 
nder Handel med Reservedele samt Re- 
arationsværksted og øvrige i Forbindelse 
led Maskinfabrikation og Maskinhandel 
taaende Forretninger. Selskabet har Ho- 
edkontor i Herning; dets Vedtægter er af
0. Juni 1944. Den tegnede Aktiekapital 
dgør 75.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
[r. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Jctie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
[avn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
led Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgø- 
else til Aktionærerne sker ved anbefalet 
irev. Selskabets Stiftere er: Fabrikant 
.gner Kristian Flensborg, Prokurist Per 
.ykke Sørensen, Ingeniør Jens Peter So- 
is Christensen, Salgschef Sigvard Rah- 
ek, alle af Herning, der tillige udgør Be- 
tyrelsen. Direktion: Nævnte A. K. Flens- 
org. Selskabet tegnes af en Direktør i 
'orening med et Medlem af Bestyrelsen 
lier med en Prokurist; ved Afhændelse og 
'antsætning af fast Ejendom af den sam- 
ide Bestyrelse.
Register-Nummer 18.231: „Rederi -  
k t i ese l skabet  „Ren a““, hvis For- 
aaal er at drive Rederi- og Befragtnings- 
irksomhed samt al anden i Forbindelse 
ermed staaende Virksomhed, herunder 
)rift af Fiskekuttere. Selskabet har Ho- 
edkontor i København; dets Vedtægter er 
f 31. August 1944. Den tegnede Aktie- 
apital udgør 150.000 Kr., fordelt i Aktier 
iaa 1000 Kr. eller mangefold deraf. Aktie- 
apitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
iver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn- 
lehaveren. Bekendtgørelse til Aktionærer- 
le sker i „Berlingske Tidende“ og „Stats­
tidende“. Selskabets Stiftere er: Lands­
retssagfører Arno Boserup, GI. Mønt 2, 
København, Kaptajn Joachim Frederik 
Boserup, Taarbæk Strandvej 59 h, Klam- 
penborg, Direktør Bjarne Frits Ole Iver­
sen, Olgasvej 23, Vedbæk, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion; Nævnte J. F. Bo­
serup. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med Direktøren; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 14. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 18.232: „E j e n d o m- 
men Royal ,  Aabenraa,  A/S“, hvis 
Formaal er at erhverve og drive Ejen­
dommen „Royal“, Nørretorv 1, og Rams- 
herred 28, Aabenraa. Selskabet har Ho­
vedkontor i Aabenraa; dets Vedtægter er 
af 10. Maj 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 70.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 1 
Maaneds Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Overdragelse 
og Pantsætning af Aktier kræver tillige 
Indenrigsministeriets Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Landsrets­
sagfører Otto Ludvig William Hamme- 
rich, Boghandler Harald Gunni Bo Boje- 
sen, Restauratør Viggo Rasmussen, alle af 
Aabenraa. Bestyrelse: Nævnte O. L. W. 
Hammerich (Formand), H. G. B. Bojesen, 
V. Rasmussen samt Købmand Christian 
Johansen Christiansen, Direktør, Konsul 
Kristen Hansen, alle af Aabenraa. Direk­
tion: Nævnte O. L. W. Hammerich. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 16. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 18.233: „Kaj  H a n ­
sen, Ingen i ør  og E n t r e p r e n ø r  
A/S“, hvis Formaal er at drive Ingeniør- 
og Entreprenørforretning. Selskabet har 
Hovedkontor i Horsens; dets Vedtægter er 
af 1. September 1944. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer
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har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Pant­
sætning af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Murermester Jens 
Peter Hansen, Ingeniør Kaj Arne Richter 
Hansen, Murerformand Carl Hansen, alle 
af Horsens, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte K. A. R. Hansen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse. Prokura er 
meddelt: Kaj Arne Richter Hansen.
Under 17. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 18.234: „A/S B y g g e- 
i n d u s t r i e n s  Ma t e r i e l  af 194 4“, 
hvis Formaal er dels at drive Handel og 
dels Udlejning af Materiel, som benyttes 
i Byggeindustrien, samt anden i Forbin­
delse hermed staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 12. September 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 30.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Carl Rexi Eppers, Herman Triers Plads 7, 
Forpagter Dan Skovgaard Seidenfaden, 
Bekkersgaard, GI. Køge Landevej, Forret­
ningsfører Christian Olsen, Overgaden o/ 
Vandet 36, alle af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse 
eller af Bestyrelsens Formand alene.
Register-Nummer 18.235: „Akt i ese l ­
skabet  „Ja c. Enge l bredt ,  Sko­
tøj en gr os, V o r d i n g b o r  g““, hvis 
Formaal er at drive en gros Forretning 
med Fodtøj og dermed beslægtede Artik­
ler og anden Handel og Fabrikation. Sel­
skabet har Hovedkontor i Vordingborg; 
dets Vedtægter er af 20. Juni 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Selskabet For­
købsret efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Jacob Engelbredt, Fru 
Alice Engelbredt, begge af Vordingborg, 
Disponent Johannes Engelbredt, Præstø, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Direktion: Nævnte 
Jacob Engelbredt. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Bestyrelsens Formand eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen. Ene-Prokura er meddelt: 
Knud Andersen.
Register-Nr. 18.236: „ E j e n d o m s ­
ak t i ese l skabe t  Matr.  Nr. 170B 
af Set. Annæ Øster  Kvar te  r“, 
hvis Formaal er at erhverve og udnytte 
Ejendommen Matr. Nr. 170 B af Set. 
Annæ Øster Kvarter. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 8. September 1944. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 60.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Højesteretssagfører Kristian 
Steglich-Petersen, Overretssagfører Hans 
Peter Nilaus Madsen, begge af Bredgade 3, 
Højesteretssagfører, Dr. jur. Bernt Ruben 
Hansen Hjejle, Amagertorv 24, Lands­
retssagfører Kaj Erling Koefoed, Bred­
gade 25, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte K. E. 
Koefoed. Selskabet tegnes af Direktøren i 
Forening med to Medlemmer af Bestyrel­
sen eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 18.237: „ E j e n d o m s ­
ak t i ese l skabe t  Matr.  Nr. 2h og 
2d af B u d d i n g  e“, hvis Formaal er at 
erhverve og bebygge Ejendommen Matr. 
Nr. 2 h og 2d af Buddinge By, Søborg 
Sogn. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 27. Juli 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Ved
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Dverdragelse af Aktier har de øvrige Ak- 
ionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter- 
es § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
g ved Brev. Selskabets Stiftere er: 
lurermester Heinrich Arnold Richard 
Tanklin Olsen, Evaldsbakken 3, Hellerup, 
Jlikkenslagermester Hans Martin Ba- 
tiansen, Saltværksvej 166, Kastrup, Glar- 
nester Axel Johannes Matzon, Haabets 
Ulé 27, Malermester Ib Stanley Thaarup 
tyberg, Bygtoften 31, begge af Lyngby, 
»nedkermester Niels Anders Andersen, 
[ildebakkegaards Allé 150, Elektroinstal- 
atør Poul Henning Laue, Amagerbro­
lade 100, Gartner Svend Aage Jonasen, 
lygmarken 39, Malermester Anker Peter 
lartinus Ankerstjerne, Højdevangs Allé 
3, alle af København, Murermester Axel 
lolm, Lyngbvvej 347 B, Gentofte. Be- 
tyrelse: Nævnte H. A. R. F. Olsen, H. M. 
lastiansen, A. J. Matzon, N. A. Andersen 
amt Arkitekt Gunnar Thorkild Thaarup 
tyberg, Chr. d. 9des Gade 6, København, 
»elskabet tegnes — derunder ved Afhæn- 
lelse og Pantsætning af fast Ejendom — 
f tre Medlemmer af Bestyrelsen i For- 
ning.
Under 20. Oktober er optaget som: 
Register-Nummer 18.238: „Akt i es e 1- 
kabet  Pr  i da“, hvis Formaal er at 
Irive Fabrikation og Handel en gros. 
»elskabet har Hovedkontor i København; 
lets Vedtægter er af 3. August og 4. Ok- 
ober 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
iør 60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 
000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
ndbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
[iver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
hændehaveren. Bekendtgørelse til Ak- 
ionærerne sker i „Berlingske Tidende“, 
ielskabets Stiftere er: Skindhandler Tho- 
nas Aage Primdahl, Ladby, Grosserer 
.̂nkær Egelund Nielsen, Vejlesøvej 29, 
Jolte, Landsretssagfører Knud Gustav 
talph Brixow, Aaboulevard 3, Køben- 
lavn, der tillige udgør Bestyrelsen med 
ørstnævnte som Formand. Direktion: 
Nævnte T. A. Primdahl, A. E. Nielsen, 
selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
dyrelsen i Forening eller af Bestyrelsens 
"ormand; ved Afhændelse og Pantsæt- 
ling af fast Ejendom af den samlede Be­
dyrelse. Ene-Prokura er meddelt: Ankær 
egelund Nielsen.
Register-Nr. 18.239: „ V e s t j y d s k  
r r y k k e r i  A/S“, hvis Formaal er at
drive Bogtrykkerivirksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i Holstebro; dets Ved­
tægter er af 28. Juli og 19. September 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 30.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100, 200 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fabrikant Niels Ar­
thur Nielsen Nydal, Fru Johanne Peter­
sen Nydal, Revisor Edwin Scherman 
Ottesen, alle af Holstebro, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Ingeborg Lind og Tage 
Nielsen hver for sig.
Register-Nummer 18.240: „ D a n s k  
F r u g t p u l p  & P e c t i n  In d u s t r i  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel, 
og Fabrikation af Halvfabrikata til 
Konserves-, Marmelade-, Sukkervare og 
Saftindustrien. Selskabet har Hovedkon­
tor i Glostrup; dets Vedtægter er af 1. Juni 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 200, 
500, 1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Vel Salg af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Kaj Lundby, Nørre Farimagsgade 33, 
Direktør Thorkel Vøgg, Valby Langgade 
1, begge af København, Direktør Jørgen 
Gjørup Rysgaard, Aarhus, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Prokura 
er meddelt: Henry Valdemar Allenby.
Register-Nr. 18.241: „A/S Dan fa“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation at 
og Handel med Metalvarer og dermed be­
slægtede Varer. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 22. 
September og 12. Oktober 1944. Den teg-
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nede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 4000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ og ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Prokurist Orla Johannes Jes­
sen, Brovænget 40, Holte, Bogholder Peter 
Johannes Christiansen, Bregnerød, Fa­
rum, Disponent Hans Julius Becker Nis­
sen, Plantevej 37, København, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nr. 18.242: „Møbel torvet  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel og 
Industri. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 6. Sep­
tember 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Herluf Johannes Nepper, Prinsessegade 
19, Værkfører Niels Peter Nielsen, Folk- 
varsvej 20, Landsretssagfører Otto Hans 
Louis Pers, Vestre Boulevard 38, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte H. J. 
Nepper, N. P. Nielsen, O. H. L. Pers samt 
Direktør Julius Alfred Nielsen Nepper, 
Hauchsvej 9, København. Direktion: H.
J. Nepper. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren.
Register-Nummer 18.243: „A/S Navi -  
gato“, hvis Formaal er direkte eller 
indirekte at drive Handel, Industri og 
Financiering. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 29. 
August og 2. Oktober 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000, 5000 og 10.000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker l 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Direktør, Civilingeniør Aage 
Christensen, Stockholmsgade 53, Lands­
retssagfører Fru Edel Margareta Enrica
Els Høst Saunte, Linnésgade 28, Lands­
retssagfører, Dr. jur. Vilhelm Johannes 
Delmar, Ved Stranden 14, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte V. J. Delmar. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.244: „A/S Du­
b a r r y “, hvis Formaal er Fabrikation af 
og Handel med kosmetiske og dermed 
beslægtede Artikler. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 14. Oktober 1944. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 350.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000, 10.000 og 20.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse al 
Aktier — bortset fra Overgang ved Arv — 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret, jfr. 
dog i det Hele de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Grosserer Eiler John 
Harry Ruge, Gersonsvej 22, Fabrikant 
Thøger Haugaard Petersen, Ahlmanns 
Allé 20, begge af Hellerup, Højesterets­
sagfører, Dr. jur. Bernt Ruben Hansen 
Hjejle, Amagertorv 24, København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte 
E. J. H. Ruge. Selskabet tegnes af Direk­
tøren i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Ene-Prokura er meddelt: Gre­
gor Joachim Egede-Petersen.
Under 21. Oøtober er optaget som:
Register-Nr. 18.245: „ N o r d h a v n  
H o l d i n g  A/S“, hvis Formaal er at fore­
tage Investering af Kapital i fast Ejen­
dom eller anden Erhvervsvirksomhed der­
under i Aktier eller Obligationer i saa- 
danne. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet: „Aktieselskabet 
Nordhavns-Værftet“ (Reg.-Nr. 921) har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 5. Juli og 28. September 1918 med 
Ændringer senest af 28. Juli 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 795.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be-
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tendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
ingske Tidende“. Bestyrelse: Rentier Hol­
der Christian Grønlund, Strandboulevarc 
(07, Direktør Rasmus Marius Thorsten 
Thorstensen, Strandvænget 9, Direktør 
Ücsel Folmer Larsen, Østerled 3, Direktør 
tohan Eiler Frederik Martens Petersen, 
ivanevænget 3, Direktør Knud Schøn Jør- 
;ensen, Strandvej 16 C, Overretssagfører 
»venning Poggaard Larsen, Niels Hem- 
aingsensgade 8, Direktør Hans Nielsen, 
lellerupgaardsvej 14, Hellerup, alle af 
[øbenhavn. Direktion: Nævnte Aksel Fol­
ier Larsen, Hans Nielsen. Selskabet teg- 
ies — derunder ved Afhændelse og Pant- 
ætning af fast Ejendom — af den sam- 
2de Bestyrelse. Prokura — to i Forening 
- er meddelt Hans Nielsen og Aksel Fol­
ier Larsen.
Register-Nr. 18.246: „ N o r d h a v n s -  
r æ r f t e t A/S“, hvis Formaal er at drive 
rirksomhed med Hensyn til Bygning og 
leparation af Jern- og Træskibe samt 
toparation af Maskiner, Kedler, Motorer 
i. v. samt at foretage Investering i fast 
Ijendom eller anden Erhvervsvirksom- 
ed, derunder i Aktier eller Obligationer 
saadanne. Selskabet har Hovedkontor i 
tobenhavn; dets Vedtægter er af 28. Juli 
944. Den tegnede Aktiekapital udgør 
55.000 Kr., for delt i Aktier paa 1000 Kr. 
ktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
ktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
toteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde- 
averen. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
ker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
tiftere er: Direktør Hans Nielsen, Helle- 
npgaardsvej 14, Hellerup, Direktør Johan 
liler Frederik Martens Petersen, Svane- 
ænget 3, Direktør Aksel Folmer Larsen, 
Isterled 3, Direktør Rasmus Marius Thor­
ten Thorstensen, Strandvænget 9, Rentier 
lolger Christian Grønlund, Strandboule- 
ard 107, alle af København, der tillige 
dgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte 
låns Nielsen, Johan Eiler Frederik Mar­
ins Petersen, Aksel Folmer Larsen. Sel- 
kabet tegnes — derunder ved Afhændel- 
ä og Pantsætning af fast Ejendom — af 
en samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.247: „A/S Matr.  
Ir. 2k af Bagsværd“, hvis Formaal 
r at erhverve Grunden Matr. Nr. 2k af 
lagsværd By, Gladsaxe Sogn, for herpaa 
t opføre en Beboelsesejendom samt for- 
alte og udnytte denne. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 30. August og 14. Oktober 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Bortset fra 
Overgang ved Arv kan Aktierne kun over­
drages indenfor Aktionærernes Kreds. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører Knud Nikolin Sehjør- 
ring, Nørrevoldgade 54, Fabrikant Knud 
Lindberg, Mariendalsvej 24, begge af Kø­
benhavn, Arkitekt Svend Fournais, Fugle- 
gaardsvænget 8, Gentofte, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning at 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 18.248: „A/S Haar-  
1 e v N y m ø 11 e“, hvis Formaal er at drive 
Mølleri og Handel med Korn og Foder­
stoffer m. v. Selskabet har Hovedkontor i 
Haarlev; dets Vedtægter er af 27. Juni,
30. August og 16. Oktober 1944. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 15.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Paul Frederik Tranum, saafremt han er 
Direktør i Selskabet, subsidiært Bestyrel­
sen Forkøbsret. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Østsjællands Folkeblad“, 
„Østsjællands Avis“ eller ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer Val­
demar Alexis Vinge Leisner, Slagterme­
ster Søren Michael Jensen Nygaard, Di­
rektør Paul Frederik Tranum, alle af 
Køge. Bestyrelse: Nævnte V. A. V. Leis­
ner, S. M. J. Nygaard samt Kommissionær 
Johannes Villiam Svendsen, Køge. Direk­
tion: Nævnte Paul Frederik Tranum. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren i 
forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 23. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 18.249: „A/S A n t h o n 
N i e l s e n ,  B e k l æ d n i n g s m a g a ­
s in“, hvis Formaal er at drive Fabri­
kation af og Handel med Herre-, Dame- 
og Børnekonfektion, Metervarer, Skræderi,
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Lingeri af enhver Art og andre Artikler, 
der naturligt omsættes i Forbindelse med 
Ekvipering samt Erhvervelse af Inter­
esser i lign. Virksomheder. Selskabet har 
Hovedkontor i Randers. Selskabets Ved­
tægter er af 12. Juli og 10. Oktober 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overgang ved en Aktionærs Død til hans 
Enke eller Arvinger — har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 5 givne Regler. Aktierne er indløse­
lige efter de i Vedtægternes § 33 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Jens Marius Kjeldsen, 
Vorup pr. Randers, Frøken Anne Margre­
the Nielsen, Landsretssagfører Karmark 
Olsen, Fru Vilhelmine Juliane Nielsen, 
alle af Randers, Civilingeniør Holger Ja­
cobsen, Fru Karen Elisabeth Jacobsen, 
begge af Peter Bangsvej 137, København. 
Bestyrelse: Nævnte J. M. Kjeldsen, A. M. 
Nielsen, K. Olsen, H. Jacobsen. Direktion: 
Nævnte J. M. Kjeldsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 25. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 18.250: „A/S H v i d- 
o v r e h j ø r n e  t“, hvis Formaal er at er­
hverve, bebygge, administrere samt senere 
eventuelt sælge Matr. Nr. 46 a af Hvid­
ovre, beliggende Hjørnet af Hvidovrevej 
og Vigerslev Allé. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
5. September 1944. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
100, 500 og 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er 
indbetalt 7000 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales senest 25. Oktober 1945. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder" paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“ samt ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Murermester Anders Pe­
ter Andersen, Pelargonievej 20, Ingeniør 
Albert Svend Jørgensen, Christianshøj 
161, Malermester Hans Peter Nielsen, 
Kronprinsensvej 21, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte A. P. Andersen, A. S.
Jørgensen, H. P. Nielsen samt Landsrets­
sagfører Thomas Christian Jensen Dahl 
(Formand), Vestre Boulevard 17, Køben­
havn. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Be­
styrelsens Formand i Forening med to 
Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.251: „Aktiesel-  
s k a b e t N i e l s L a r s e n ,  Ringste d“, 
hvis Formaal er at drive Handel med 
Smedeartikler, Landbrugsmaskiner, Re­
servedele, Jern, Staal, Rør, Sanitet og der­
med beslægtede Artikler og at drive en til 
Virksomheden hørende Maskinfabrik. Sel­
skabet har Hovedkontor i Ringsted; dets 
Vedtægter er af 9. Maj 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100, 500, 1000 og 4000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 2 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Aktierne er indløselige efter 
nærmere i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Konditormester Armand Hansen, Blaa- 
gaardsgade 16, København, Maskinfabri­
kant Niels Peder Larsen, Direktør Aksel 
Michael Sørensen, begge af Ringsted, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte A. M. Sørensen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.252: „Reklame­
bureau Me r k u r  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Reklamevirksomhed, Forlags­
virksomhed, Optagelse af og Salg af Re­
klamefilm, Handel og hvad der iøvrigt 
staar i Forbindelse med disse Virksom­
heder. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet: „Reklamebureau 
Henning Karmark A/S“ (Reg.-Nr. 18.115) 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 12. Maj 1944 med Ændringer 
senest af 28. August 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr.; af Aktie­
kapitalen er indbetalt 35.000 Kr. Under
28. August 1944 er det besluttet efter Ud­
løbet af Proklama at nedskrive Aktieka­
pitalen med 15.000 Kr. ved Bortfald af 
Pligten til yderligere Indbetalinger. Hvert
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Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
iingske Tidende“. Bestyrelse: Forretnings­
fører Bendt Bøcker Wikke, Ny Vester­
gade 18, Disponent Børge Anker Hede- 
gaard, Amaliegade 11, Forretningsfører 
Preben Tetens Adolph, Strandboulevard 
74, alle af København. Forretningsfører: 
Nævnte B. B. Wikke. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
Mier af Forretningsføreren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 26. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 18.253: „Rørkærs  
Magasin A/S (A/S R ø r k æ r, Kø­
hen h a v n)“. Under dette Firma driver 
„A/S Rørkær, København“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 17,230).
Register-Nummer 18.254: „A k t i e s e 1- 
skabet C. Enge l s t e  d“, hvis Formaal 
er direkte eller indirekte at drive Fabri­
kation eller Handel i Ind_ eller Udland og 
iermed i Forbindelse staaende Virksom­
hed. Selskabet driver tillige Virksomhed 
ander Navn „Valdemar Hansen, Broderi 
en gros A/S (Aktieselskabet C. Engelsted)“ 
R̂eg.-Nr. 18.255). Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
3. September 1944. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
siler ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Fru Christiane Sophie Dorothea 
Allesøe Engelsted, Vendersgade 28, Lands­
retssagfører Mogens Moltke-Leth, Bred­
gade 49, begge af København, Direktør 
Frede Hartmann Olsen, Tranevænget 8, 
Hellerup, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte C. S. D. A. Engelsted. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af et Medlem af Bestyrelsen i 
Forening med en Direktør.
Register-Nummer 18.255: „V a 1 d e- 
marHansen,  B r o d e r i  en gros A/S
(Akt i ese l skabet  C. E nge l s t e  d)“. 
Under dette Navn driver „Aktieselskabet 
C. Engelsted“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 18.254).
Under 27. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 18.256: „H aders-  
lev Re v i s i o n s  - A k t i e s e l s k a  b“, 
hvis Formaal er at drive Revisionsforret­
ning. Selskabet har Hovedkontor i Ha­
derslev; dets Vedtægter er af 11. Septem­
ber 1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Krr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note­
ring. Aktierne lyder paa Navn. Overdra­
gelse af Aktier kan kun ske med Bestyrel­
sens enstemmige Samtykke. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Statsaut. Revisor Oluf 
Christian Olsen, Revisor Peter Petersen 
Haslund, begge af Haderslev, Massøse 
Emma Olsen, Haslev, der tillige udgør Be- 
stvrelsen med førstnævnte som Formand. 
Direktør: Nævnte O. C. Olsen. Selskabet 
tegnes af Direktøren alene eller af Be­
styrelsens Formand alene; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Halvdelen af Bestyrelsens Medlemmer i 
Forening med Direktøren.
Register-Nr. 18.257: „A/S. Kø b e n ­
havns  T a p e t m a g a s i  n“, hvis For­
maal er at drive Handels- og Fabrika­
tionsvirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
19. August 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktionæ- 
rer har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 5 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Maler Egon 
Nielsen, Fru Erna Amanda Stilling Blich- 
feldt, begge ved Furesøen 9, Holte, Farve­
handler Kaj Kristian Løschenkohl Han­
sen, Hveensvej 3, København, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel­




U n d e r  15. J u n i  1 9 H  e r fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tage t i A k t ie se ls k a b s -R e g is te re t:
Register-Nummer 13.577: „A/S M. M a d- 
sen, S i l k e b o r g “ af Silkeborg. Under
15. Maj 1924 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
135.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 200.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Selskabet tegnes af en Direktør 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. Trikotagehandler 
Einer Madsen, Silkeborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen og tiltraadt som Direktør. 
Ene-Prokura er meddelt: Niels Jørgen 
Thorvald Madsen.
Ændringer.
U n d e r  27. S e p tem b e r 1 9 H  e r fø lg e n d e  
Æ n d r in g e r  op tage t i A k t ie s e ls k a b s -R e g i­
steret:
Register-Nummer 2294: „Akt i ese l ­
skabet  L o l l a n d s  H a n d e l s -  og 
L a n d b r u g s b a n k “ af Nakskov. Skibs­
mægler Halfdan Ferdinand Victor Ras­
mussen, Nakskov, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 2771: „Carl  J. U l ­
r i ch  & Søn A k t i e s e l s k a b  Has-  
1 e v“, af Haslev. O. Olsen er udtraadt af 
og Forpagter Erik Hedemann Lemvigh, 
Frerslev, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 6682: „Jacob Ho l m & 
Sønners  F a b r i k e r  A/S“ af Køben­
havn. E. L. P. C. von Kauffmann er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.043: „Bates V e n t i l  
Sække Co. A/S“ af København. Pro­
kura er meddelt: Jens Frederik Vilhelm 
Nissen i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller med en Direktør.
Register-Nummer 14.734: „A/S Nor ­
di sk S t a n d a r d  Sække S e l skab“ 
af København. Prokura er meddelt: Jens 
Frederik Vilhelm Nissen i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen eller med en 
Direktør.
Register-Nummer 15.201: „A/S Det 
Danske  K a r b u r a t o r  Se l skab“ af 
Hellerup. Under 15. August 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navn
„Skandinavisk Chemifactor A/S (A/S Det 
Danske Karburator Selskab)“ (Reg.-Nr 
18.198).
Under 28. September:
Register-Nummer 3142: „Akt iesel ­
skabet  A l l e r u p s  nye Mask i n f a ­
b r i k “ af Odense. Prokura er meddelt: 
Axel Nielsen og Erik Viggo Jensen hver 
for sig.
Register-Nr. 7517: „Lemvig Folke-  
bank, A k t i e s e l s k a b “ af Lemvig.
K. M. Kvist er udtraadt af, og Eksportør 
Hans Peder Hansen, Langerhuse pr. Har- 
boøre, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8141: „Akt iesel ­
skabet  S l agel se  D a mp mø l l e “ af 
Slagelse. C. F. Petri, T. V. Troensegaard 
er udtraadt af og Landsretssagfører Erik 
Vilhelm Petri, GI. Torv 18, København, 
Maskinmester Laurits Jensen Berring, 
Slagelse, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.104: „M i k r o v æ r k  
A/S“ af København. Under 29. December 
1943 og 24. August 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen 50.000 Kr. 
er nedskrevet med 25.000 Kr. uden Ud­
betaling til Aktionærerne, samtidig er den 
udvidet med 215.000 Kr. indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 240.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 50, 500 og 
1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 50 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Indskrænkningen i Ak­
tiernes Omsættelighed er bortfaldet. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
Dagbladet „Børsen“. Under 7. December 
1941 er Medlem af Bestyrelsen og Direk­
tionen J. J. Jensen afgaaet ved Døden.
T. M. O. Frederiksen er udtraadt af og 
Direktør, Overretssagfører Jørgen Marius 
Klerk, Høeghsmindevej 83, Gentofte, Di­
rektør Johannes Meller Valeur, Hurdlevej 
5, Klampenborg, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen P. Grønbech 
er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 13.459: „K j e 11 e r u p 
T ø m m e r h a n d e l  A/S“ af Kjellerup. 
Medlem af Bestyrelsen, Direktør og Pro­
kurist J. J. Vestergaard er afgaaet ved 
Døden. Jens Erik Reinholdt, Kjellerup, er 
tiltraadt som Direktør. Prokura er med­
delt: Jens Erik Reinholdt og Arthur Sø­
rensen i Forening.
Register-Nummer 13.578: „M o 1 e r - og 
C e m e n t i n d u s t r i  A/S“ af Kø-
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benhavn. A. Gram er udtraadt af Besty­
relsen.
Register-Nummer 14.470: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  D a n s k - E n g e 1 sk Pibe  
I n d u s t r i “ af København. Under 27. 
Juni 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 50.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.765: „W. L a n g ­
reuters Eft f .  A/S“ af København. 
Under 29. Juni 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 40.000 Kr., hvoraf 20.000 Kr. 
Præferenceaktier (B-Aktier) og 20.000 Kr. 
ordinære Aktier. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 200.000 Kr. fuldt ind­
betalt, hvoraf 140.000 Kr. er Præference­
aktiekapital, nemlig 40.000 Kr. i A-Aktier 
og 100.000 Kr. i B-Aktier, og 60.000 Kr. er 
ordinære Aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt.
Under 29. September:
Register-Nr. 489: „ Københavnske  
Bagermest res  nye R u g b r ø d s ­
fabr ik,  A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Under 23. Marts 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7033: „ Akt i ese l ­
skabet  R e i c h a r d t  Ch o k o l a de  
F a b r i k “ af København. S. A. C. Ja­
cobsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.535: „ D a n s k  
K a p i t a l a n l æ g  A/S“ af København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
1.500.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 30. September:
Register-Nummer 2630: „Akt i ese l ­
s k a b e t  A a l b o r g  F o d e r s t o f -  
Import“ af Aalborg. Aktiekapitalen 
er udvidet med 165.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 700.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.927: „ F r e d  e- 
r i ksgades  Damehotel ,  A k t i e ­
sel skab i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Under 5. September 1944 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Forretningsføreren (Prokuristen) 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Overretssagfører Arent Lauritz Frants 
Dragsted, Vognmagergade 9, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn- 
delsé og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nr. 15.953: „B arne vogn s- 
og L e g e t ø j s f a b r i k e n  „Amor“ 
A/S“ af København. Under 14. Februar 
og 9. Juni 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Navn er: „Aktiesel­
skabet Tage Vagn Janssen & Co.“. Sel­
skabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „Barnevogns- og Legetøjsfabrikken 
„Amor“ A/S (Aktieselskabet Tage Vagn 
Janssen & Co.)“ (Reg.-Nr. 18.207). Sel­
skabets Formaal er at drive Fabriksvirk­
somhed samt Handel (en gros) med 
Barnevogne og Legetøj. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren alene. E. M. Fisker er udtraadt af 
Bestyrelsen. Grosserer Tage Vagn Jans­
sen, Set. Thomas Allé 15, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som 
Direktør. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 18.206.
Register-Nummer 16.417: „Akt i ese l ­
skabet  „ De m a“, A a r h u s “ af Aar­
hus. Under 27. Juli 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 25.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 50.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nr. 16.856: „ E j e n d o m s ­
se l skabet  Matr.  Nr. 4e &  4f af 
H v i d o v r e B y  og  S o g n ,  A k ­
ti e s e 1 s k a b“ af København. Under 
22. August 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 17.191: „ D a n s k  
T r i k o t a g e k o m p a g n i  A/S“ af 
København. Prokurist Jørgen Hoff Han­
sen, Nørrebrogade 18 A, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.823: „Drop a A/S“ af 
København. Under 18. August 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 40.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 50.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
100, 500, 1000 og 4000 Kr.
Register-Nummer 17.999: „„Poupee“ 
Modehus  A/S“ af København. M. K. 
Jeppesen er udtraadt af og Direktrice 
Frk. Magda Kristiane Jeppesen, Holm­
bladsgade 109 D, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Under 2. Oktober:
Register-Nummer 2308: „Akt i ese l ­
skabet  Banken  for  R i n g s t e d  og 
Omegn“ af Ringsted. Under 3. April
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havn. Efter Proklama i Statstidende for
21. September, 21. Oktober og 22. Novem­
ber 1943 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 16.834: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af 2. F e b r u a r  
1 9 4 2“ af København. N. C. A. Nielsen er 
udtraadt af og Bankbogholder Hans David 
Stigaard, Roskilde, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 16.971: „Astrup & 
Astrup,  A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Under 28. April 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Formaal 
er at drive Fabrikation, Handel, Investe­
ring af Kapital i andre Virksomheder eller 
Ejendomme. Aktiekapitalen er udvidet 
med 35.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 50.000 Kr., fuldt indbetalt. 
Hvert noteret Aktiebeløb paa 500 Kr. gi­
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Bestyrelsens Formand alene eller af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
I. H. Skovsø, J. Bang er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Arne Møller-Andersen, 
Nybrogade 26, Prokurist Søren Sørensen, 
Danas Plads 22, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 6. Oktober:
Register-Nummer 1264: „Akt i ese l ­
skabet  Svendbor g  Av i s  (Syd­
fyns T i d e n d  e)“ af Svendborg. R. C. 
Poulsen, R. Nielsen er udtraadt af og 
Direktør Jørgen Clausen Madsen, Svend­
borg, Gaardejer Otto Rud Niels Kaas 
Larsen, Ollerup, er indtraadt i Bestyrel­
sen. R. Nielsen er fratraadt som Repræ­
sentantskabets Formand. Gaardejer Lars 
Pedersen, V. Skerninge, er tiltraadt som 
Repræsentantskabets Formand. R. C. 
Poulsen er udtraadt af og Medlem af Be­
styrelsen C. F. R. Bukkehave er indtraadt 
i Direktionen. Prokura er meddelt: Jens 
Madsen og tidligere anmeldte Regner 
Stenbæk i Forening. Den nævnte R. 
Stenbæk meddelte Ene-Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 4346: „H. Hage-  
rups F o r l a g  A k t i e s e l s k a b “ af 
København. H. Helweg er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 4873: „Andelssel ­
skabet  „Bornhol ms  T i dende“ 
Ande l sse l skab  med begrænset  
An s v a r “ af Rønne. Under 3. og 24. 
Marts 1943 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Andelskapitalen er udvidet med 
45.350 Kr. Den tegnede Andelskapital ud­
gør herefter 70.000 Kr. fuldt indbetalt, for­
delt i Andele paa 50, 100 og 500 Kr.
Register-Nummer 6220: „Akt iesel ­
skabet  Th. Wessel  & Vett, Ma­
gasin du Nord“ af København. Den
B. O. H. Baaring meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Viggo 
Hougaard Villadsen i Forening med en af 
de tidligere anmeldte Prokurister eller 
med en Direktør.
Register-Nummer 9336: „Akt iesel ­
skabet  Nakskov  S i l o p a k h u s “ af 
Nakskov. Fru Valborg Hansine Faber, 
Maribo, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.254: „ Dan i sh  
Cooper a t i ve  Pork  C a n n i n g  Co. 
(Danske  A n d e l s s v i n e s l a g t e ­
r iers Ko n ser v es f abr i k ,  A. m. b. 
A.“ af Set. Jørgensbjerg Kommune. Med­
lem af Bestyrelsen C. G. Emborg er af- 
gaaet ved Døden. N. Larsen er udtraadt 
af og Sekretær Hellmuth Hans Johann 
Behnke, Sdr. Fasanvej 46, København, 
Gaardejer Niels Jørgen Jensen Leth, 
Stenstrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.971: „A/S Joh. L. 
Torp,  De Danske  S k j o r t e f a b r i ­
ker“ af København. Under 13. Septem­
ber 1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Medlem af Bestyrelsen og adm. Direktør
J. L. Torp er afgaaet ved Døden. Fru An­
drea Nikoline Torp, GI. Kongevej 140, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Direktionen E. J. Torp er tiltraadt 
som adm. Direktør.
Register-Nummer 15.837: „A/S H. A. 
Hansen C h i n a  Company  Lt  d.“ 
af Peking, Kina. Medlem af Bestyrelsen 
og Prokurist H. P. R. Gørnandt er afgaaet 
ved Døden. Grosserer Franz Nissen, Kobe 
Building, Kobe, Japan, er indtraadt i Be­
styrelsen, og derer meddelte ham Ene- 
Prokura.
Register-Nummer 17.400: „Akt i ese l ­
skabet  H. C. Grandt,  Jydsk  Kon­
t o r - S e r v i c e “ af Esbjerg. Under 30. 
Juni 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 50.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 17.903: „Sydvest-
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j y l l a n d s  B o g t r y k k e r i  A/S“ 
iaf Esbjerg. J. Niels-Christiansen er ud- 
itraadt af og Redaktør Jørgen Max Jørgen­
sen, Esbjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 7. Oktober:
Register-Nummer 1022: „Ko l d i ng  
F o 1 k e b a n k, A k t i e s e l s k a b “ af 
Kolding. Prokura er meddelt Valdemar 
Hansen, Valdemar Nielsen Skou og Wil­
liam Jensen, hver for sig i Forening med 
en Direktør eller med Bestyrelsens For­
mand eller med Bestyrelsens Næstfor­
mand.
Register-Nummer 6161: „Akt i ese l ­
skabet  H. P. E h l e r s  i L i k v i d a ­
t ion“ af Frederiksberg. Efter Proklama 
i Statstidende for 2. Februar, 2. Marts og
3. April 1944 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 9263: „ G r ö n s t e d t s  
P u n s c h e k s p o r t  A/S“ af Køben­
havn. Den G. H. Hansen meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt 
Georg Henry Bjørkner.
Register-Nummer 10.450: „ K a l u n d ­
borg Ku l  K o m p a g n i  A k t i e s e l ­
skab“ af Kalundborg. Prokura er med­
delt Marinus Christensen alene og Jens 
Peter Lønberg Christiansen i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.670: „Georg L a u r ­
sen A/S“ af København. Under 20. Juni 
og 4. September 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af Di­
rektørerne i Forening eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
G. L. Laursen er udtraadt af Bestyrelsen 
og fratraadt som Direktør. Direktør Peer 
Skjold Birch-Rasmussen, Ellevadsvei 16, 
Charloltenlund, Direktør Paul Erik 
Gønss-Jensen, Henningsens Allé 12, Hel­
lerup, er indtraadt i Bestyrelsen og Di­
rektionen.
Register-Nummer 17.790: „A/S F i s k e ­
huset  „ L æk k e r b i d s k e n “" af Fre­
deriksberg. R. J. Blide, P. H. Munk-Mad- 
sen er udtraadt af Bestyrelsen. Den P. H. 
Munk-Madsen meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Under 9. Oktober:
Register-Nummer 5948: „ Akt i ese l ­
skabet  I. R. Bock i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 6. September 1944 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktøren er fratraadt. Til
Likvidatorer er valgt Højesteretssagfører 
Nis Jørgen Gorrissen, Kronprinsessegade 
8, Landsretssagfører Kaj Erling Koefoed, 
Bredgade 25, begge af København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 6176: „Akt i ese l ­
skabet  De forenede G r a n i t ­
brud,  S a n d s t e n s b r u d  og Sten­
hug g er i e r  paa B o r n h o l  m“ af 
Rønne. Af Aktiekapitalen 284.000 Kr. er 
i Henhold til Vedtægternes § 14 indløst
75.000 Kr. Præferenceaktier. Under 12. 
April 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
75.000 Kr. aim. Aktier. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 284.000 Kr., 
hvoraf 175.000 Kr. aim. Aktier og 109.000 
Kr. Præferenceaktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 6255: „A/S P. B e r g“ 
af Nexø. Under 30. Marts 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Bestemmelsen 
om Aktiernes Indløselighed er bortfaldet. 
Bestyrer benævnes fremtidig Direktør. 
Medlem af Bestyrelsen og Bestyrer H. 
Knudsen er afgaaet ved Døden. Frank 
Christian Carøe, Nexø, er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 12.659: „Strande  
nye T e g l v æ r k  A/S i L i k v i d a ­
t i on“ af Vandborg Sogn. Under 17. Juli 
1943 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Driftslederen er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Gaardejer Knud 
Troldborg Røn, Houe. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 14.477: „F. Schur  
&  C o., A/S“ af Horsens. A. L. Ditmar er 
udtraadt af, og Medlemmer af Bestyrel­
sen A. P. Ranløv og F. Schur er indtraadt 
i Direktionen. Den F. Hansen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Kaj Winther i Forening med tid­
ligere anmeldte Henning Bøgh Andersen.
Register-Numer 17.449: „A/S Forma,  
F a b r i k  for pressede V a r e r “ af 
København. Under 1. September 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
alene eller af en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Bestyrelsens For­
mand H. G. Ohl samt B. J. Ohl, M. E. T.
C. Müllertz er udtraadt af, og Revisor
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Niels Frederik Schlegel (Formand), Ny­
brogade 32, Direktør Hans Christian 
Grauert, Pr. Maries Allé 12, begge af Kø­
benhavn, Direktør Jørgen Holm, p. T. 
Hirtshals, er indtraadt i Bestyrelsen. B.
J. Ohl er fratraadt og nævnte: H. C. 
Grauert er tiltraadt som Direktør.
Under 10. Oktober:
Register-Nummer 3382: „Akt i ese l ­
skabet  As s u r a n d ø r e r n e s  Hus“ 
af København. K. M. F. Stenholt er fra­
traadt og Landsretssagfører Gregers Koe- 
foed, Vældegaardsvej 14, Gentofte, er til­
traadt som Direktør.
Register-Nr. 9407: „A/S J e n s e n - 
T u s c h  Træ - og T ø m m e r h a n d e l  
i L i k v i d a t i o n “ af Alderslyst-Gød- 
vad-Balle Kommune pr. Silkeborg. Efter 
Proklama i Statstidende for 11. Maj, 11. 
Juni og 11. Juli 1942 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9832: „Akt i ese l ­
skabet  Fye ns  S t r ø m p e f a b r i k “ 
af Odense. Under 30. August 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 250.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 400.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.134: „Per s a no 
A/S“ af København. E. W. Steven er ud- 
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.600: „A/S H u d -  
& S k i n d c o m p a g n i e t  A u r a “ af 
København. A. E. C. Hauch, K. R. Bryde­
sen, J. A. Pedersen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Jørgen Henrik Günther 
Petersen, Niels Hemmingsgade 9, Proku­
rist Christian Holger Rasmussen, Grøn­
dalsvej 42, begge af København, Proku­
rist John Hagemann, Vinrankevej 10, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. Ene- 
Prokura er meddelt: Jørgen Henrik Gün- 
thér Petersen.
Register-Nummer 16.221: „Akt i ese l ­
skabet  M a n n e s m a n n  Jern og 
S t a a 1“ af København. C. J. P. Knap er 
udtraadt af, og Ingeniør Erik Emanuel 
Eriksen, Sankt Markus Plads 12, Køben­
havn, Direktør Torkild Bille Karbo, Min­
devej 31, Gentofte, er indtraadt i Direk­
tionen, hvorefter den dem meddelte Pro­
kura er bortfaldet.
Register-Nummer 17.016: „Møl ler  & 
Magnussen  A/S“ af Herlev. Under 27. 
April 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Hjemsted er Køben­
havn.
Register-Nummer 17.229: „El fa Sæ­
behus A/S i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Under 25. September 1944 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt; 
Landsretssagfører Lars Hermod Skrænt­
skov Larsen Lanning, Skindergade 32, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 17.900: „A/S Mar i ­
bo B o l i g s e l s k a b  af 194 3“ af Ma­
ribo. K. E. Kristiansen er udtraadt af, og 
Garver Carl Peter Poulsen, Maribo, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.969: „K j e 11 e- 
rup Storskov  A/S“ af Viborg. Under 
11. September 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabets Navn er „„Kjell- 
sko“ A/S“. Aktiekapitalen er fordelt i Ak­
tier paa 1000 og 5000 Kr. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 18.226.
Under 11. Oktober:
Register-Nummer 458: „Akt iesel ­
skabet  Matr.  Nr. 16df og 16ko 
Gentof te  By, H e l l e r u p  Sogn“ af 
Gentofte Kommune. Under 23. August 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Overdragelse af Aktier herunder Over­
gang ved Arv, Ægteskab og Tvangssalg 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke, 
hvorhos de øvrige Aktionærer har For­
købsret ved Afhændelse af Aktier til Ikke- 
Aktionærer.
Register-Nummer 12.150: „Akt iesel ­
skabet  J. L. C h r i s t e n s e n “ af Fre­
deriksberg. Under 17. og 18. April 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 5000 Kr. indbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 15.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Fabrikant Johannes 
Louis Christensen, Nrd. Fasanvej 33 B, 
København, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 17.888: „Akt iese l ­
skabet  M a s t e r - B u i l d i n g  Com­
pany“ af København. Den tegnede Ak­
tiekapital 10.000 Kr. er fuldt indbetalt. 
Under 17. August 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 5000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 15.000 Kr. fuldt indbetalt.
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Under 12. Oktober:
Register-Nummer 504: „Akt ie s el- 
is k a b e t Aa r hus  D a m p m ø l l e “ af 
Aarhus. Prokura er meddelt Carl Aage 
Olesen i Forening med enten Kristian 
Westerby Mikkelsen eller med Ernst Gu­
stav Nielsen.
Register-Nummer 773: „De danske  
B l o d f o de r  fabr i kker ,  A k t i e s e l ­
skab“ af Vejle. Medlem af Bestyrelsen
F. C. M. Christiansen er afgaaet ved Dø­
den. Købmand Christian Maximilianus 
Christiansen, Mølholm pr. Vejle, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7697: „Akt i ese l ­
skabet  Reder i e t  A n h o l t “ af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt Hans Kri­
stian Albertsen.
Register-Nummer 14.091: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 829 af V i g e r  s- 
1 e v“ af København. J. P. Petersen er ud- 
traadt af, og Fru Dagmar Elvira Ingeborg 
Schramm, Vestervang 34 A, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.368: „E j e n d o  m s- 
akt i ese l  skabet  Matr.  Nr. 15aø 
af F r e d e r i k s b e r g “ af Frederiksberg.
L. F. Tegner, C. E. Christensen, V. A. C. 
Tegner, V. R. Holten-Bechtolsheim er ud- 
traadt af, og Sagfører Sigfred Hansen, 
Klareboderne 6, Fru Johnna Isabella Vil- 
helma Oda Poulsen, Colbjørnsensgade 27, 
Restauratør Sofus Thorvald Nielsen, Løv­
stræde 2, alle af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. L. F. Tegner er fratraadt 
som, og nævnte S. Hansen er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nr. 16.915: „Dansk Ægge­
hv ide Indus t r i  A/S“ af København. 
C. P. Barsøe er udtraadt af, og Frøken 
Emmy Karla Langbjerg, Kastelsvej 28, 
Højesteretssagfører Leif Gamborg, Bred­
gade 30, begge af København, Kontorchef 
Kai Esben Hansen, Læsøgade 95, Odense, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.211: „V e s t j y 1- 
l ands L e v e r t r a n f a b r i k  „Tre­
krone r“, A/S“ af Esbjerg. A. N. Nyberg,
M. C. Mogensen, I. Jørgensen er udtraadt 
af, og Direktør Niels Christian Poulsen, 
Borgmester Jensens Allé 5, Direktør Fre­
derik Nielsen, Stægers Allé 24, begge af 
København, Gaardejer Mads Refsgaard 
Thøgersen, Kristrup pr. Randers, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.590: „ E j e n d o m s  
A/S B j ø r n d r u p s v æ n g e  i L i k v i ­
dat i on“ af København. Efter Proklama
i Statstidende for 30. December 1943, 31. 
Januar og 29. Februar 1944 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Under 13. Oktober:
Register-Nummer 2458: „Akt i ese l ­
skabet  S l ange  r u p b a n e n “ af Kø­
benhavn. T. G. A. E. Clausen, O. J. Jen­
sen er udtraadt af, og Sognefoged, Møller 
Søren Friis Smith, Slangerup Mølle, Slan­
gerup, Arkitekt Hans Madsen Hansen, Al­
dershvilevej 75, Bagsværd, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 9359: „A/S N. K j æ r, 
Mør ke“ af Mørke. Under 11. September 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
500.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.661: „A/S Byg g e­
se l skabet  V a l b y p o r t  I“ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen H. N. J. 
Stæhr er afgaaet ved Døden. Landsrets­
sagfører Uffe Foss Vilstrup, Nellikevej 
1 A, Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.662: „A/S Byg g e­
se l skabet  V a l b y p o r t  II“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen H. N. J. 
Stæhr er afgaaet ved Døden. Landsrets­
sagfører Uffe Foss Vilstrup, Nellikevej 
1 A, Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.951: „A/S Bygge­
se l skabet  V a l b y p o r t  III“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen H. N. J. 
Stæhr er afgaaet ved Døden. Landsrets­
sagfører Uffe Foss Vilstrup, Nellikevej 
1 A, Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.229: „A/S D a m­
sø h u s e n e“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen H. N. J. Stæhr er afgaaet ved 
Døden. Landsretssagfører Uffe Foss Vil­
strup, Nellikevej 1 A, Gentofte, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.022: „A/S F a l ­
sters L u c e r n e m e l s f a b r i k “ af 
Idestrup. UnderlO. Maj 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Den tegnede Aktie­
kapital 30.000 Kr. er fuldt indbetalt. T. J.
P. Krog er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.033: „I. C . He l m-  
Petersens  F r ø a v l  A/S“ af Aarhus. 
Medlem af Bestyrelsen og Direktør J. C. 
Helm-Petersen er afgaaet ved Døden. Fru 
Aslau Helm-Petersen, Eugen Warmings- 
vej 29, Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Direktør Preben Holger Helm-Petersen, 
Kaserneboulevard 22, Aarhus, Direktør
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Børge William Warnich Hansen, Hasle, 
er indtraadt i Direktionen. Den P. H. 
Helm-Petersen og E. E. Hansen meddelte 
Prokura er bortfaldet.
Under 14. Oktober:
Register-Nummer 6852: „He l l e rup  
K l u b  A/S“ af Gentofte Kommune. Med­
lem af Bestyrelsen V. T. G. Jensen er af- 
gaaet ved Døden.
Register-Nr. 11.164: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ S o l h o l  m““ af 
Frederiksberg. W. P. H. Kryck er ud- 
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør. Douglas Trigg Schjerbeck, 
Amagerbrogade 87, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. August Petersen, 
Frederiksberg Allé 44, København, er til- 
traadt som Direktør.
Register-Nr. 11.309: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ T o r v e b  o““, af 
København. W. P. H. Kryck er udtraadt 
af og Douglas Trigg Schjerbeck, Amager­
brogade 87, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.575: „Akt i ese l ­
skabet  Hova“ af København. A. 
Murmann er udtraadt af og Fru Gerda 
Margrethe Murmann, Morsøvej 23, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.037: „ J ø r g e n  
S c h j e r b e c k j u n .  A/S“ af København. 
W. P. H. Kryck er udtraadt af Bestyrelsen 
og Direktionen. Douglas Trigg Schjer­
beck, Amagerbrogade 87, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.484: „ E j e n d o m s ­
se l skabet  af 3 0. J u l i  1930 A/S“ 
af København. Medlem af Bestyrelsen 
Karin Lorentzen fører efter indgaaet 
Ægteskab Navnet Karin Frederiksen 
(kaldet Jes Frederiksen). Inspektør Niels 
Jes Frederiksen, Valnæs pr. Nørre Alslev, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.775: „Nordkam  
A/S“ af Vordingborg. Under 30. Maj og
30. August 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 Kr. C-Aktier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 400.000 Kr., hvoraf
17.500 Kr. A-Aktier, 182.500 Kr. B-Aktier 
og 200.000 Kr. C-Aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 500, 
2000, 10.000 og 50.000 Kr. C-Aktierne har 
ikke Stemmeret.
Register-Nummer 17.467: „C. A. F r e ­
der i ks en  A/S, Skotøj  en gros“ af 
Aarhus. Under 28. Marts og 15. og 24. Juli
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Medlem af Bestyrelsen og Direktør C. A.
M. Frederiksen er afgaaet ved Døden. 
Landsretssagfører Sigvald Storm Morten­
sen, St. Torv 1, Fru Kristense Jensine 
Marie Frederiksen, Sdr. Ringgade 6, 
Prokurist Knud Alfred Mogensen, Sdr. 
Ringgade 26, alle af Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen S. E.
H. Frederiksen er tiltraadt som Direktør, 
hvorefter den ham meddelte Prokura er 
bortfaldet.
Register-Nummer 17.479: „Handels­
a k t i e s e l s k a b e t  H o b e n e  o“ af 
København. Under 27. Marts og 28. Au­
gust 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Formaal er dels at drive 
Handel en gros og en detail, herunder 
Køb og Salg af faste Ejendomme samt 
Import og Eksport, og dels at drive 
Rederivirksomhed. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Medlem af Bestyrelsen
B. K. Bennedsen er tiltraadt som Direk­
tør.
Under 16. Oktober:
Register-Nummer 255: „ A k t i e s e l ­
skabet  K ø b e n h a v n s  Sukker ­
r a f f i n a d e r i “ af København. Un­
der 19. September 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 2946: „Akt i ese l ­
skabet  R o u l u n d s  F a b r i k e r “ af 
Odense. Under 27. September 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
500.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3025: „Bygnings­
s n e d k e r n e s  A k t i e s e l s k a b * '  
af Frederiksberg. E. J. L. Lindersson er 
udtraadt af og Snedker Niels Peter Jo­
han Ohlsen, Genforeningsplads 26, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 3447: „Murersvende­
nes A k t i e s e l s k a b “ af København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 9000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
279.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 5722: „Vandvær­
ket i Har eskov  V i l l a b y  A/S“ af 
Kirke-Værløse Kommune. S. T. Lindbæk 
er udtraadt af, og Centralbestyrer Ferdi­
nand Julius Brandt, Hareskov, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 6286: „A k t i e s e 1- 
iskabet C y k l e l y g t e -  og T ø r e l e ­
m e n t f a b r i k k e n  Ne f a“ af Kø­
benhavn. Under 7. September 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 150.000 
Kr., hvoraf er indbetalt 125.000 Kr.; det 
resterende Beløb indbetales inden 7. Sep­
tember 1945.
Register-Nummer 8930: „A/S E m i l  
H a 1 v o r s e n“ af København. Under 22. 
September 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 25.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
L. H. Olsen er udtraadt af, og Prokurist 
Hans Jørgen Jessen, Taffelbays Allé 2, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9174: „Akt i ese l ­
skabet  Ame r i c a n  L u n c h “ af Kø­
benhavn. E. I. M. Jørgensen er udtraadt 
af Bestyrelsen. Restauratør Viktor Im­
manuel Petersen, Ryesgade 125, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen og Direk­
tionen.
Register-Nummer 9462: „Akt i ese l ­
skabet  Brødrene  Møl ler ,  V r a a “ 
af Vraa. Under 18. September 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Præfe­
renceaktiekapitalen 37.500 Kr. er overført 
til aim. Aktiekapital, hvorhos samtlige 
Bestemmelser om Præferenceaktierne er 
bortfaldet; samtidig er Aktiekapitalen ud­
videt med 37.500 Kr. Friaktier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 112.500 
Kr., fuldt indbetalt. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Register-Nummer 14.988: „A/S Helge  
Stous t r up  &  C o.“ af København.
P. Eyde Nielsen er udtraadt af Bestyrel­
sen og fratraadt som Direktør. Disponent 
Paul Jensen, Rosenørns Allé 63, Køben­
havn, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 16.408: „A/C „COLD  
S T O R E S “ H o l d i n g  S e l skab“ af 
København. Under 16. Juni 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 500.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 2.000.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.661: „Akt i ese l ­
skabet  S y d s j æ l l a n d s  Kø l e h u s  
og Næst ved Isværk“ af Næstved. 
Bestyrelsens Formand C. G. Severinsen er
afgaaet ved Døden. Den C. G. Sundby 
meddelte Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 17.662: „Ny F o r m  
A/S“ af Frederiksberg. Under 1. Oktober 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Snedkermester Carl Gøransson, Kilde- 
bakkegaards Allé 85, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.172: „A/S Pon-  
t o c o“ af København. V. Thygesen er 
udtraadt af og Sekretær Fru Thyra An- 
thonia Marie Bodholt, Brammingegade 2, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen .
Under 17. Oktober:
Register-Nummer 982: „ A k t i e s e l ­
skabet  Odense T e a t e r “ af Odense. 
Under 22. September 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5409: „H o r s e n s- 
J u e l s m i n d e  J e r n b a n e a k t i e ­
se l skab“ af Horsens. Bestyrelsens Næst­
formand P. S. Nielsen er udtraadt af og 
Proprietær Povl Henrik Hansen, Karls­
minde pr. Hornsyld, er indtraadt i Besty­
relsen og valgt til Bestyrelsens Næstfor­
mand.
Register-Nummer 5869: „M a r k t & 
Co. A/S“ af København. Medlem af Be­
styrelsen M. F. C. Pulvermann er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 10.569: „A/S Køge  
T r æ v a r e f a b r i k “ af København. 
Ene-Prokura er meddelt: Volmer Thor 
Munck Olsen, hvorefter den ham meddelte 
kollektive Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 15.033: „A/S F l y v e ­
ma t e r i e l  af 21. A p r i l  193 8“ af 
København. H. N. Ibsen, C. P. G. Kamp- 
mann, C. B. Madsen er udtraadt af og 
Selskabets Direktør K. Lybye samt Høje­
steretssagfører Helge Bech-Bruun, Belle- 
vuevej 3, Klampenborg, Grosserer Anders 
Peter Botved, Maglemosevej 2, Charlot- 
tenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 18. Oktober:
Register-Nummer 827: „ A k t i e s e l ­
skabet  S k a n d i n a v i s k  Gummi -  
C o m p a g n i “ af Odense. Under 18. 
Marts og 22. Juni 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 200.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 400.000 Kr. fuldt 
indbetalt. Medlem af Bestyrelsen H. C. 
Fleischer er afgaaet ved Døden. A. A. H. 
Backhaus er udtraadt af og Grosserer 
Skjold Svend Ove Bülow Lehnsby, Ediths-
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vej 4, Charlottenlund, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3925: „Revis ions-  
og F o r v a l t n i n g s - I ns t i  t u t e t  
A k t i e s e l s k a b “ af København. Med­
lem af Bestyrelsen og Kontrolkomiteen
H. P. S. Stein er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 2549: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  D a m p v a s k e r i e t  og 
Var mbadeans t a l t en  „Øresun d““ 
af Helsingør. Under 31. August 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3386: „Akt i ese l ­
skabet  Ko s mo r a m a“ af Aarhus. 
Medlem af Bestyrelsen M. P. Drescher er 
afgaaet ved Døden. Fabrikant Carl Mar­
tin Drescher, Riis Skov pr. Aarhus, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5927: „M o t o r f a- 
b r i ken  Bukh  A k t i e s e l s k a b “ af 
Kalundborg. Prokura er meddelt: Eilif 
Andersen og Børge Christian Fjeldborg i 
Forening.
Register-Nummer 9108: „A/S Den 
s ydves t j ys ke  r a d i k a l e  Presse“ 
af Esbjerg. Under 15. September 1940 og
9. Juni 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand alene eller af Formanden for 
Forretningsudvalget i Forening med et 
Medlem af Forretningsudvalget eller af 
det samlede Forretningsudvalg; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Bestyrelsens 
Formand J. C. Jensen samt J. P. G. 
Tjørnelund, J. N. S. Leth, J. Prip, S. L. 
Nielsen, J. V. Andersen, J. A. Jensen, H. 
A. Iversen, A. T. Finnerup, B. T. Strebøl,
J. P. Rasmussen, J. F. Madsen, L. A. J. 
Tjørnehøj, H. H. Rambusch, J. P. Mor­
tensen, J. H. Nielsen, P. P. Poulsen, C. O. 
Nørskov, J. V. Hansen er udtraadt af, og 
Telegrafkontrollør Axel Ammentorp, Fak­
tor Ove Nielsen Hørup, begge af Esbjerg, 
Husmand Kristian Madsen Jensen, Bram- 
minge, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen F. Kristiansen er valgt til 
Bestyrelsens Formand. Forretningsudval­
gets Formand S. L. Nielsen samt J. V. 
Hansen og J. C. Jensen er udtraadt af, og 
Medlemmer af Bestyrelsen Mejeribestyrer 
V. Nielsen (Formand), L. C. Sørensen er 
indtraadt i Forretningsudvalget.
Register-Nummer 12.104: „S t a a 1 v a r e 
A k t i e s e l s k a b e t  „ A c h i l l e s “ i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under
I. Juli 1944 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen, Forretningslederen og
Prokuristen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Fabrikant Jens Marius Schæbel, 
Australiensvej 5, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 13.677: „Akt i ese l ­
skabet  A g e l v i “ af København. Un­
der 2. Oktober 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabets Formaal er at 
drive Handel og investere Kapital i fast 
Ejendom. H. C. Christensen er udtraadt 
af og Fabrikant Johan Peder Steglich, 
Vasevej 14, Holte, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 14.892: „T e r m i t c o, 
A k t i e s e l s k a b  t i l  Bekæmpel se  
af S k a d e d y r “ af København. O. C. 
Frederiksen er fratraadt og Holger Malm­
strøm, Strandvej 138 B, Hellerup, er til- 
traadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 17.210: „Akt i ese l ­
skabet  „ C h r i s t i an s  Møi l  e““ af 
Hillerød. Under 30. April 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Hjemsted er København. Aktiekapitalen 
er udvidet med 17.500 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 50.000 Kr. 
fuldt indbetalt. De ved Stiftelsen og i 
Henhold til Generalforsamlingsbeslutning 
af 2. December 1942 tegnede Aktier til 
Beløb ialt 32.500 Kr. lyder paa Navn, ved 
Salg af disse Aktier har Bestyrelsen For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. De i Henhold til Generalforsam­
lingsbeslutning af 30. April 1944 tegnede 
Aktier til Beløb 17.500 Kr. lyder paa 
Ihændehaveren. De særlige Regler m. H. t. 
Valg af Bestyrelse er bortfaldet. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i Stats­
tidende samt ved Brev til de noterede 
Aktionærer. Selskabet tegnes af Direk­
tøren alene eller af den samlede Besty­
relse; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af Direktøren i Forening 
med to Medlemmer af Bestyrelsen. D. K. 
Uldbæk er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.329: „A/S F y e n s 
T e x t i l  C o m p a g n i“ af Odense. Den 
tegnede Aktiekapital 20.000 Kr. er fuldt 
indbetalt. Under 22. Juni 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 80.000 Kr., hvoraf
20.000 Kr. ordinære Aktier og 60.000 Kr. 
Præferenceaktier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 100.000 Kr., hvoraf
40.000 Kr. ordinære Aktier og 60.000 Kr. 
Præferenceaktier med Ret til forlods Ud-
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I bytte og forlods Dækning i Tilfælde af 
I Likvidation. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
J betalt fordelt i Aktier paa 100,500 og 
1 1000 Kr. Hvert ordinært Aktiebeløb paa 
1 100 Kr. giver 1 Stemme. Præference­
aktierne har ingen Stemmeret. Bank- 
) direktør Valdemar. Arnold Christensen, 
> Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.107: „Carl  Pe- 
I d e r s e n A/S, A a l b o r g “ af Aalborg.
' Prokurist Just Carl Pedersen, Norgesgade 
10, Aalborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 19. Oktober:
Register-Nummer 770: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t D a m p m ø l l e n i N y k ø b i n g  
p. F.“ af Nykøbing/F. Under 7. Juni og
28. September 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 8580: „ Akt i ese l ­
skabet  L a n d b o b a n k e n  i Skive,  
S a l l i n g  B a n k “ af Skive. M. Chri­
stensen er udtraadt af og Gaardejer Chri­
sten Riis, Over Møjbæk pr. Roslev, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.137: „ S t å d e l  
Steenst rup  A/S“ af Faaborg. Under 
15. April 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 15.302: „ D a n s k  
E m b a l l a g e  T i d e n d e  A/S i L i k v i ­
d a t i o n “ af Frederiksberg. Medlem af 
Bestyrelsen I. L. Kandrup er afgaaet ved 
Døden. P. A. B. Wunsch er udtraadt af 
og Butiksarkitekt Frants Peter Sørensen 
Lenander, Fru Anna Angcora Lenander, 
begge af Bønnelandsvej 2, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Under 1. April 
1944 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Hans Jensen, Nørregade 13, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 15.659: „Carl  E n ­
ge l brecht  A/S“ af København. K. O. 
E. Jahnsen er udtraadt af og Repræsen­
tant Jacobus Jennes, Nørregade 6, Lyng­
by, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 20. Oktober:
Register-Nummer 9527: „S. C h r. I ls­
høj  & Søn A/S“ af København. J. A. 
Smidt er udtraadt af og Direktør Kai 
Aage Johannes Bredholt, Svanevej 37, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.758: „ O r i e n t a l s k
Tæp p e l ag er  K i r m a n  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 30. September 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.618: „Rosk i l de  
B y g g e a k t i e s e l s k a b  af  193 5“ 
af Roskilde. Under 30. Juli 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at opføre, erhverve og ad­
ministrere Ejendomme samt Køb af 
Værdipapirer.
Register-Nummer 15.598: „A/S M a t r. 
Nr. 7 k, 8 c, 8 d, 8 e af L e j b ø 11 e“ af 
København. J. A. Smidt er udtraadt af 
og Direktør Kai Aage Johannes Bredholt, 
Svalevej 37, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.617: „M arga-  
r i n e f a b r i k e n  Ma n n a  A/S“ af Kø­
benhavn. J. A. Smidt er udtraadt af og 
Direktør Kai Aage Johannes Bredholt, 
Svalevej 37, Hellerup ,er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 15.745: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  V e r m u n d s ­
gade 19“ af København. J. A. Smidt 
er udtraadt af og Direktør Kai Aage Jo­
hannes Bredholt, Svalevej 37, Hellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.115: „Palma  
F a b r i k e r n e  A/S“ af København. J. A. 
Smidt er udtraadt af og Direktør Kai Aage 
Johannes Bredholt, Svalevej 37, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.786: „ Ak t i ese l ­
skabet  Sander  Hans en  & C o.“ af 
København. Under 4. September 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 15.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
90.000 Kr. fuldt indbetalt. Civilingeniør 
Johannes Tolver Hansen, C. F. Richsvej 
86, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 17.966: „Aarhus  
G l a s i m p o r t  og G l a s s l i b e r i  A/S“ 
af Aarhus. Medlem af Bestyrelsen H. L.
F. Jacobsen er indtraadt i Direktionen.
Under 21. Oktober:
Register-Nummer 921: „ Ak t i es e l ­
skabet  N o r d h a v n - V æ r f t e t “ af 
København. Under 28. Juli 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er: „Nordhavn Holding A/S“. Sel­
skabets Formaal er at foretage Investering 
af Kapital i fast Ejendom eller anden Er­
hvervsvirksomhed derunder i Aktier eller 
Obligationer i saadanne. Direktør Knud
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Schøn Jørgensen, Strandvej 16 C, Over­
retssagfører Svenning Poggaard Larsen, 
Niels Hemmingsensgade 8, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. J. E.
F. M. Petersen er udtraadt af Direktionen, 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 18.245.
Register-Nummer 3726: „Akt i ese l ­
skabet  R o s k i l d e  og Omegns  
F æ l l e s b a g e r i “ af Roskilde. Under 18. 
April 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 4194: „ F r i e d r i c h  
& C o. A/S“ af København. Under 6. Sep­
tember 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 200.000 Kr. fuldt indbetalt., 
fordelt i Aktier paa 500, 1000, 2000, 5000 
og 10.000 Kr.
Register-Nr. 5335: „„Ceres“ K o r n -  
og F o d e r s t o f f o r r e t n i n g ,  Ak ­
t i e s e l s kab “ af Aabenraa. Under 6. 
September 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 13.222: „D a n a d- 
ko - A u t o m o b i l  - A k t i e s e l ­
skab“ af København. Under 6. Septem­
ber 1944 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 400.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
Aktier paa 500, 2000, 5000 og 10.000 Kr.
Register-Nummer 13.235: „B r u g s f o r- 
e n i n g e n „F r e m“, E s b j e r g, A k t i e ­
se l skab“ af Esbjerg. Under 20. Marts 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.254: „ D a n i s h  
C o o p e r a t i v e  Pork  C a n n i n g  Co. 
(Danske  A n d e l s s v i n e s l a g t e ­
r iers  K o n s e r v e s f a b r i k  A. m. b. 
A), i L i k v i d a t i o n “ af Set. Jørgens- 
bjerg Kommune. Under 27. September 
1944 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen og Forretningsudvalget samt Di­
rektøren (Driftslederen) er fratraadt. Til 
Likvidatorer er valgt: Højesteretssagfører 
Dr. jur. Jens Hartvig Jacobsen, GI. Torv 
18, Direktør Peter Marius Lundberg, Ros­
kilde, Gaardejer Hans Andreas Clausen, 
Kaastrup pr. Kalundborg. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidato­
rerne i Forening. Prokura er meddelt 
Peter Marius Lundberg.
Register-Nummer 15.138: „Var ehu­
se t V e f a A/S“ af København. Under 30.
August 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 225.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
konstant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 17.167: „A/S Bo- 
bygge“ af København. J. Krogner er 
udtraadt af, og Elektroinstallatør Harry 
Peter Vilhelm Nicolaisen, Vigerslev Allé 
378 B, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 17.372: „A/S E n i c o“ 
af København. Under 15. April og 12. Sep­
tember 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Medlem af Bestyrelsen R. A. Niel­
sen er afgaaet ved Døden.
Under 23. Oktober:
Register-Nummer 504: „Akt i ese l ­
skabet  A a r h u s  D a m p m ø l l e “ af 
Aarhus. R. C. Poulsen er udtraadt af, og 
Købmand Herluf Mau Knudsen, Frede- 
riksgade 1, Aarhus, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 3003: „Akt i ese l ­
skabet  Grenaa Da mp v æ v e r i “ af 
København. Under 11. September 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8220: „Akt iesel -  
skabetB.  M u u s & C  o.“ af København.
K. S. Sthyr er udtraadt af, og Prokurist 
Gorm Grønning, Kochsvej 31, København, 
er indtraadt i Bestvrelsen.
Register-Nummer 14.252: „Nordby  
B r u g s f o r e n i n g ,  A n d e l s s e l ­
skab med begrænset  A n s v a r “ af 
Nordby, Fanø. N. Lorens, J. W. Sonnik- 
sen er udtraadt af, og Navigationslærer 
Daniel Jakob Elieser Joensen, Husmand 
Alfred Karl Iversen, begge af Nordby, 
Fanø, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.669: „Aalborg  
Vær f t  A/S“ af Aalborg. Selskabets adm. 
Direktør Direktør P. Hansen samt Over­
ingeniør Anker Christiansen, Vespervej 7, 
Hellerup, Civilingeniør Ove Holm, Pr. 
Alexandrines Allé 10, Charlottenlund, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.114: „M anuf  ak- 
tu r i ageret  Bolette,  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Under 23. Maj, 15. 
Juli og 6. Oktober 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 Kr., hvoraf 90.000 Kr. ordi­
nære Aktier og 10.000 Kr. Præference­
aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 200.000 Kr., hvoraf 180.000 Kr. or-
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dinære Aktier og 20.000 Kr. Præference­
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 
og fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 
Kr. Selskabet tegnes af Direktøren eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening. A. M. S. Selig- 
mann er udtraadt af, og Fuldmægtig 
cand. jur. Palle Hvass Dige, Mikkelbryg- 
gersgade 10, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen T. Ai­
strup er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 17.314: „Akt i ese l ­
s k a b e t  R o y a l - S c a l a  u n d e r  
K o n k u r s “ af Nykøbing/F. Under 16. 
Oktober 1944 er Selskabets Bo taget under 
Konkursbehandling af Skifteretten i Ny­
købing/F.
Register-Nr. 17.421: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  Kruse  Madsen“ 
af København. Under 15. Juli og 6. Okto­
ber 1944 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 
Kr., hvoraf 90.000 Kr. ordinære Aktier og
10.000 Kr. Præferenceaktier. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 160.000 Kr., 
hvoraf 140.000 Kr. ordinære Aktier og
20.000 Kr. Præferenceaktier. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt og fordelt i Aktier 
paa 1000 og 5000 Kr. Selskabet tegnes af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Medlem af Bestyrelsen G.
M. A. M. K. Madsen er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 17.987: „Reder i ­
a k t i es e l s ka be t  F l a d s t r a n d “ af 
Frederikshavn. J. Christensen er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som kor­
responderende Reder. Landsretssagfører 
Jens Kammer Pedersen, Frederikshavn, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen J. E. Sørensen er tiltraadt som 
korresponderende Reder.
Under 24. Oktober:
Register-Nummer 84: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E n  g e 1 s k - D a n sk B i s ­
cui ts  F a b r i k “ af København. Den O. 
A. Fibiger meddelte Prokura er tilbage- 
keldt
Register-Nummer 5652: „ Akt i ese l ­
skabet  „Jensen & K j æ r s g a a r  d“, 
H j ø r r i n g “ af Hjørring. Under 5. Au­
gust 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 150.000 Kr., fuldt indbetalt
Register-Nummer 6500: „Akt i ese l ­
skabet  V o l s t r u p  T e g l v æ r k “ af 
Volstrup Kommune, Dronninglund Her­
red. Under 7. Maj og 31. Marts 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7553: „Fe l i x  L u ­
cas A/S“ af København. Overretssagfører 
Edwin Berner, Nytorv 19, København, er 
indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 8883: „A/S Diges  
T r æl a s t h a n de l ,  Sk i ve“ af Skive. 
Den A. M. A. Nielsen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt Tage 
Sønder i Forening med Direktøren eller 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.018: „A/S Svend  
W æ v e r, A a b e n r a a “ af Aabenraa. V. 
Wæver er udtraadt af, og Assistent Poul 
Wæver, Julius Valentinersvej 15, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.804: „A/S Svend  
Wæver,  H a d e r s l e v “ af Haderslev.
K. J. Wæver er udtraadt af, og Assistent 
Poul Wæver, Julius Valentinersvej 15, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.876: „H i n d s g a u 1, 
B u t i k s  mo n t ø r e n ,  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Den I. M. Knold 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt Tove Kirstine Hansen i For­
ening med tidligere anmeldte Poul Ema­
nuel Ludvig Engmann.
Under 25. Oktober:
Register-Nummer 2092: „ Akt i ese l ­
skabet  D a g b l a d e t  „Børse n““ af 
København. Medlem af Bestyrelsen og Di­
rektør H. P. S. Stein er afgaaet ved Dø­
den. Redaktør Peder Frederik Koch Jen­
sen, Danas Plads 20, København, er til­
traadt som Direktør.
Register-Nr. 2789: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  A l h a m b r a ,  
A k t i e s e l s k a b “ af København. A. V. 
Jacobsen, C. E. Clement, G. V. Jensen er 
udtraadt af, og Direktør Svend Aage Hen­
riksen, Ordrupvej 76 A, Charlottenlund, 
Kontorchef Frøken Ellen Crone Cruus- 
berg, Jens Jessensvej 4, Landsretssagfører 
Johannes Immanuel Borre, St. Strand­
stræde 19, begge af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Nævnte: S. A. Hen­
riksen, J. I. Borre er indtraadt i Direk­
tionen og der er meddelt dem Prokura 
hver for sig.
Register-Nummer 7164: „A/S An t h on
■
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Berg’s Choko l ade- ,  K o n f e k t  - & 
M a r c i p a n f a b r i k“ af København. 
Under 9. September 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.803: „Akt i ese l ­
skabet  K a f f e k o m p a g n i e t  E l t o “ 
af København. E. J. Levy er udtraadt af, 
og Prokurist Frøken Asta Christiane Ras­
mussen Stage, Bülowsvej 38 C, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.840: „Malernes  
P r o d u k t i o n s v æ r k s t e d  A/S“ af 
København. J. Holten er udtraadt af, og 
Malersvend Ove Valdemar Kristian Han­
sen, Jernbane Allé 15 B, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.115: „Rek l ame­
bureau H e n n i n g  K a r m a r k  A/S“ 
af København. Paa den tegnede Aktieka­
pital 50.000 Kr. er yderligere indbetalt
30.000 Kr., hvorefter der ialt er indbetalt
35.000 Kr. Under 28. August 1944 er det 
besluttet efter Udløbet af Proklama jfr. 
Aktieselskabslovens § 37 at nedskrive Ak­
tiekapitalen med 15.000 Kr. ved Bortfald 
af Indbetalingspligt. Under samme Dato 
er Selskabets Vedtægter ændrede: Selska­
bets Navn er „Reklamebureau Merkur 
A/S“. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Forret­
ningsføreren i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. H. M. Karmark, P. C. Olrik er 
udtraadt af, og Forretningsfører Preben 
Tetens Adolph, Strandboulevard 74, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. P. C. 
Olrik er fratraadt som Direktør. Medlem 
af Bestyrelsen B. B. Wikke er tiltraadt 
som Forretningsfører. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 18.252.
Under 26. Oktober:
Register-Nummer 105: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De t  D a n s k - F r a n s k e  
D a m p s k i b s s e l s k a  b“ af København. 
Under 27. Juni og 24. Juli 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme efter 6 Maaneders Notering. De 
Kommitterede benævnes fremtidig gene­
ralforsamlingsvalgte Medlemmer. Besty­
relsen bestaar af de generalforsamlings­
valgte Medlemmer og Medlem af Direk­
tionen Hans Eigil Hahn-Petersen. — Sel­
skabet tegnes af de af Generalforsamlin­
gen valgte Bestyrelsesmedlemmer i For­
ening eller af en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
2 Bestyrelsesmedlemmer i Forening med 
en Direktør. Grosserer, Generalkonsul 
Thorvald Olesen, „Bavnehøj“, Strandvej 
470, Vedbæk, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register- Nummer 1105: „Akt i ese l ­
s k a b e t  K o n g e v e j e n s  V i l l a ­
kvar te  r i L i k v i d a t i o n “ af Lyngby- 
Taarbæk Kommune. Under 4. Oktober 
1944 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidatorer 
er valgt: Direktør Jens Peter Simonsen, 
Virumgade 64, pr. Lyngby, Snedkerme­
ster Sigurd Ankjær Simonsen, Stengaards- 
allé 3, Lyngby, Murermester Willy Ern- 
lund Simonsen, Skovleddet 26, Virum pr. 
Lyngby, Murermester Herman Aagaard 
Simonsen, Søndervej 58, Holte. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
datorerne i Forening.
Register-Nr. 8935: „Al f red Raf fel ,  
A k t i e s e l s k a b “ af København. Under
17. April og 4. Oktober 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 200.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 11.031: „A/S B i r e- 
k a“ af København. Under 2. Juni 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 17.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 92.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.499: „Akt i ese l ­
skabet  F o t o r a m  a, A a r h u s “ af 
Aarhus. Under 24. August 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 300.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 1.500.000 Kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 100, 
200, 400 og 1000 Kr. Medlem af Bestyrel­
sen M. P. Drescher er afgaaet ved Døden. 
Grosserer Sigurd Warrer, Riisskov, pr. 
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.846: „Robert  
R a s m u s s e n s  H e r r e m a g a s i n  
A/S“ af København. Under 27. August 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
20.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 17.230: „A/S R ør­
kær, K ø b e n h a v n“ af København. Un­
der 25. September 1944 er Selskabets Ved 
tægter ændrede. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn: „Rørkærs Ma-
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gasin A/S (A/S Rørkær, København)“ 
(Reg.-Nr. 18.253).
Under 27. Oktober:
Register-Nummer 434: „Akt i ese l ­
skabet  H. E. Gosch & Co.’s T æn d ­
s t i k f a b r i k e r  og A k t i e  t ænd­
s t i k f a b r i k e n  G o d t h aab “ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens Næstformand H. F. 
Ljungberg er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 575: „For s var s ­
b r ø d r e n e s  B y g n i n g s s e l s k a b ,  
A k t i e s e l s k a b “ af København. Offi­
ciant Evald Viggo Rasmussen, Aagerupvej 
13, København, er indtraadt i Bestyrelsen 
og Forretningsudvalget.
Register-Nummer 2908: „A k t i e s e 1- 
skabet E j e n d o m s s e l s k a b e t  af 
1 9 0 7“ af København. C. E. Clement, A. 
V. Jacobsen, G. V. Jensen er udtraadt af, 
og Direktør Svend Aage Henriksen, Or- 
drupvej 76 A, Charlottenlund, Kontorchef 
Frk. Ellen Crone Cruusberg, Jens Jessens- 
vej 4, Landsretssagfører Johannes Imma­
nuel Borre, St. Strandstræde 19, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte C. E. Clement er fratraadt som 
Direktør og nævnte S. A. Henriksen og J.
I. Borre er tiltraadt som Direktører. Ene- 
Prokura er meddelt Svend Aage Henrik­
sen og Johannes Immanuel Borre.
Register-Nummer 3443: „Akt i ese l ­
skabet  L ø n s t r u p  V a n d v æ r k “ af 
Lønstrup, Rubjerg-Maarup Kommune. C. 
A. Christoffersen er udtraadt af, og Fabri­
kant Peder Aage Pedersen, Hjørring, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3578: „Akt i ese l ­
skabet  Dansk  K i n e m a t o g r a f  
F a b r i k “ af København. Under 4. Sep­
tember 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
29.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 50.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i Aktier paa 200, 500 og 1000 Kr. M. Heide- 
mann er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4687: „Akt i ese l ­
skabet  H j ø r r i n g  O d d - F e l l o w -  
B y g n i n g “ af Hjørring. Medlem af Be­
styrelsen T. F. Blinkenberg er afgaaet ved 
Døden. Tømrermester Poul Erik Hunne- 
rup Sørensen, Hjørring, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 7811: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 2b af B u d d i n- 
g e“ af Gentofte. Bestyrelsens Formand A. 
E. Roersen er afgaaet ved Døden. Medlem 
af Bestyrelsen K. A. Roersen er valgt til
Bestyrelsens Formand. Fru Anna Elise 
Marie Bøge, Blidah Park 8, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen .
Register-Nummer 11.072: „Akt i ese l ­
skabet  Ve s t j ys k  D a m p s k i b s ­
se 1 s k a b“ af Esbjerg. M. J. Nielsen er 
udtraadt af, og Kaptajn Søren Andersen 
Winther, Nordby, Fanø, samt Direktør 
(korresponderende Reder) i Selskabet E. 
Winther er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.544: „A/S. Ve j l e  
G o d s t r a n s p o r t  og D r a g e r f o r ­
re t n i ng  i L i k v i d a t i o n “ af Vejle. 
Efter Proklama i Statstidende for 9. Ja­
nuar, 10. Februar og 10. Marts 1941 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 12.122: „A/S. F a b r i ­
ken Ira“ af København. Prokura er 
meddelt: Hans Axel Kjølen og Ole Kors­
ager Madsen, hver for sig i Forbindelse 
med et Medlem af Bestyrelsen eller med 
en Direktør.
Register-Nummer 12.973: „A r i s t o 
Pen C o mp a g n i e t  A/S.“ af Køben­
havn. Under 6. September 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.218: „H a r 1 a n g 
& T o k s v i g ,  R e k l a m e b u r e a u  
A/S.“ af København. Prokura er meddelt: 
Laurits Jens Thorvald Haug, Jens Brandt 
og Harald Tholstrup hver for sig i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
med en Direktør.
Register-Nummer 17.211: „V e s t j y 1- 
l ands  Lever  t r a n f a b r i k  T r e ­
kroner  A/S.“ af Esbjerg. Ene-Prokura 
er meddelt: Andreas Nielsen Nyberg.
Forsikringsselskaber.
U n d e r  13. O k to b e r  4.944 er op tage t i 
F o r s ik r in g s -R e g is te r e t  som :
Register-Nummer 461: „Den gens i ­
dige S y g e f o r s i k r i n g s f o r e n i n g  
i n d e n f o r  F æ l l e s r e p r æ s e n ­
t a t i o n e n  f o r  d a n s k e  F u n k ­
t i o n æ r f o r e n i n g e r “, hvis Formaal 
er Sygeforsikring. Foreningen har Hoved­
kontor i København; dens Vedtægter er af
25. April 1914 med Ændringer senest af
21. April 1944 og under 16. August 1944 
godkendt af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. Medlemmerne er solidarisk 
ansvarlige for Foreningens Forpligtelser 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Udmeldelse maa ske mindst 14 Dage før 
et Kvartals Udløb. Udmeldte eller ude­
lukkede Medlemmer vedbliver at hæfte
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for Foreningens Forpligtelser efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Hvert Med­
lem, der har betalt 3 Maaneders Medlems­
bidrag, har en Stemme. Bekendtgørelse til 
Medlemmerne sker i „Arbejdslederen“, 
„Maskinmesteren“, „Staalet“ og „Teknike­
ren“. Bestyrelse: Raadmand, Værkmester 
Ole Peter Bouet (Formand), Valby Gas­
værk, Vigerslev Allé, Forretningsfører So­
phus Niels Peter Jensen, Amagerbrogade 
127, Værkmester Charles Wiggo Petersen, 
Brobergsgade 8, Værkmester Hans Holger 
Try de, Kongsdalsvej 17, Værkmester Knud 
Jacob Limschou, Frederikssundsvej 24, 
Maskinmester Vilhelm Søren Andersen, 
Vester Voldgade 82, alle af København. 
Driftsinspektør Laurits Christian Marinus 
Sørensen, Ellegaardsvej 10, Gentofte. For­
retningsfører: Nævnte S. N. P. Jensen. 
Foreningen tegnes af Bestyrelsens For­
mand.
Æ ndringer.
U n d e r  28. S ep tem b e r 1 9 H  e r fø lg e n d e  
Æ n d r in g e r  op tage t i F o r s ik r in g s - R e g is t e ­
ret:
Register-Nummer 250: „ F r e d e r i k s ­
borg Amts  gens i d i ge  B r a n d f o r ­
s i k r i n g “ af Hillerød. Under 2. Juni 
1943 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 24. April 1944 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart.
Under 29. September:
Register-Nummer 279: „ Hag l s k ad e­
f o r s i k r i n g s - S e l s k a b e t  f o r  
F y n s  Sti ft ,  g e n s i d i g t  Se l skab“ 
af Østrup pr. Otterup. Under 4. Maj 1942 
og 22. Februar 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 12. Oktober 
1942 og 23. Maj 1944 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Foreningens Hjemsted er Odense. H. C. 
Andersen, K. Langkilde, V. Friis, C. J. 
Nielsen, J. L. Hansen, A. M. Nielsen, 
H. J. Hansen, K. Søndergaard, S. Mik­
kelsen er udtraadt af og Hofjægermester 
Christian Cederfeld de Simonsen, Er- 
holm, Proprietær Ka j Park, Lumby - 
gaard, Forpagter Erik Friis, Klarskov, 
Gaardejer Bendt Bendtsen, Bederslev, 
Gaardejer Niels Peter Jørgensen, Vil- 
helmsminde, Forpagter Hans Hansen, 
Lammehave, Proprietær Jens Peter Alfred 
Olsen, Kaalsbjerggaard, Gaardejer Peter 
Petersen, Bøgebjerg, er indtraadt i Besty­
relsen.
Under 6. Oktober:
Register-Nummer 262: „Det gens i ­
dige l ange l ands ke  Brandass  u- 
r a n c e - S e l s k a b “ af Rudkøbing. Med­
lemmer af Bestyrelsen G. C. Hundstrup og 
R. J. Rasmussen er afgaaet ved Døden. 
Vognmand Ejnar Hundstrup, Stoense pr. 
St. Snøde, Stationsbestyrer Jens Ejnar 
Jensen, Skrøbelev, er indtraadt i Bestvrel- 
sen.
Under 9. Oktober:
Register-Numer 67: „Nord og Syd, 
F o r s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Poul Adam Poulsen er til- 
traadt som Prokurist.
Under 11. Oktober:
Register-Nummer 103: „D e B a 11 i s k e 
A s s u r a n d ø r e r ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Under 23. Juni 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 1. September 1944 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Paa den tegnede Aktiekapital 2.000.000 
Kr. er yderligere indbetalt 1 pCt., hvor­
efter der af Aktiekapitalen er indbetalt 
ialt 1.020.000 Kr.
Register-Nr 146: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ S k a n d i n a -  
v i a““ af København. Under 7. Juni 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede og un­
der 5. September 1944 stadfæstede af Mi­
nisteriet for Handel, Industri og Søfart. 
Aktiekapitalen er fordelt i Aktier paa 
200, 600, 800, 1000, 2000 og 4000 Kr. Direk­
tør Jens Christensen, Hellerupgaardsvej 
19, Hellerup, Overretssagfører Ove Kamp- 
høwener Frederiksen, Evaldsgade 5, Kø­
benhavn, Direktør Hans Christian Hou- 
mann, Lønborggaard pr. Vostrup, Direk­
tør Jørgen Clausen Madsen, Svendborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 367: „De syd l i ge  
F a r v a n d e s  gens i d i ge  F o r s i k ­
r i ng  for  F i s k e f a r t ø j e r “ af Mas- 
nedsund. Under 27. Februar 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 10. 
August 1944 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 456: „Dansk Hus ­
e j e r f o r s i k r i n g ,  A k t i e s e l s k a b “ 
af Frederiksberg. Selskabets Formaal er 





Register-Nummer 104: „Assurance-  
Gompagn i e t  „Bal t i c  a“, A k t i e ­
se l skab“ af København. Under 23. Juni 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 28. August 1944 stadfæstede af Mi­
nisteriet for Handel, Industri og Søfart. 
Paa Aktiekapitalen er yderligere indbetalt
136.000 Kr. ved Overførelse fra Aarets 
Overskud. Paa Aktiekapitalen 17.000.000 
Kr. er herefter ialt indbetalt 6.936.000 Kr.
Under 13. Oktober:
Register-Nummer 392: „Den gens i ­
dige U h e l d s f o r s i k r i n g s  - F o r ­
ening for de danske S ta t sba­
ners P e r s o n a l e “ af København. H.
L. Hansen er fratraadt som Repræsentant­
skabets Formand Overportør Jens Kri­
stian Frederik Jensen, Vestergaardsgade 
6, Aarhus, er tiltraadt som Repræsentant­
skabets Formand.
Register-Nummer 449: „ Mask i nme­
strenes F o r e n i n g s  gens i d i ge  
H a v e r i f  or s i k r i n g “ af København.
N. T. Nandow, J. H. B. Larsen er udtraadt 
af og Maskinmester Harry Schultz Ander­
sen, Valkyriegade 20, København, Maskin­
mester Carl Frederik Christian Petersen, 
Skibhusvej 61, Odense, er indtraadt i Be­
styrelsen. A. V. Andersen er fratraadt og 
Andreas Bertel Kristensen er tiltraadt som 
Prokurist.
Under 19. Oktober:
Register-Nummer 217: „Dansk F o r ­
ening for i n t e r n a t i o n a l  Motor-  
k ø r e t ø j s f o r s i k r i n g “ af Køben­
havn. M. C. F. Steenholt er fratraadt som 
Forretningsfører, og den ham meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Landsretssag­
fører Gregers Koefoed, Vældegaardsvej 14, 
Gentofte, er tiltraadt som Forretnings­
fører, og der er meddelt ham Prokura i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 24. Oktober:
Register-Nr. 66: „ F o r s i k r i n g s ­
a k t i es e l s ka be t  N o r d e u r o p a “ af 
København. S. Littauer er fratraadt som 
Prokurist.
Under 27. Oktober:
Register-Nummer 272: „De s a m v i r ­
kende danske A n d e l s - S v i n e ­
s l a g t e r i e r s  g e n s i d i g e  Brand-  
f o r s i k r i n g “ af København. Under 17. 
Marts 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 8. September 1944 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart.
Foreninger.
U n d e r  26. S ep tem b e r i 9 H  e r o p tage t l 
F o re n in g s -R e g is te re t  som :
Register-Nummer 1221: „Dendanske  
F o r l æ g g e r f o r e n i n g “ af Køben­
havn, der er stiftet 1837 med Vedtægter 
senest ændrede 19. Februar 1942. For­
eningen har tidligere været registreret 
under Navnet: „Den danske Boghandler­
forening“ (Reg.-Nr. 645). Foreningens 
Formaal er: At bevare faste Boglade­
priser og i det hele at fremme Orden, 
Fasthed og Sammenhold i Boghandelen. 
Bestyrelse: Forlagsboghandler Emil Hor- 
nemann Frimodt (Formand), Forlagsbog­
handler Ejnar Ludvig Haase (Næstfor­
mand). Foreningen tegnes af Bestyrelsens 
Formand alene.
Under 29. September er optaget som: 
Register-Nummer 1222: „ S l æ g t e n  
F l i n d t  (til de tre F y r s t a a  1)“. 
„Danmarks Slægts-Forbund (Det Danske 
Slægts-Forbund eller Familie-Forbund)“ 
(Reg.-Nr. 1013) benytter tillige dette 
Navn som Betegnelse for en Afdeling. 
Afdelingens Kendetegn er: I et rødt 
Skjold en Guld-Sekskant, omgivet af tre
indadvendte Sølv-Fyrstaal; herover et 
Hjælmmærke med to røde Vesselhorn, 
hvorimellem en sekskantet Guld-Stjerne 
under et Sølv-Fyrstaal; Hjælmklædet 
indvendig Guld (eller gult), udvendig 
rødt.
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Register-Nummer 1223: „Dansk In­
g e n i ø r f o r e n i n g s  E n t r e p r e ­
n ø r s a m m e n s l u t n i n g “ af Kø­
benhavn med Vedtægter af 29. Maj 1929 
senest ændrede 24. Januar 1944. For­
eningens Formaal er: At være Organ for 
de Civilingeniører, der driver Entrepre­
nørvirksomhed i de Forhold, der indenfor 
Danske Civilingeniørers Forening har 
særlig Interesse for Entreprenørstanden.
Register-Nummer 1224: „Sporvejs-  
t j e n e s t e m æ n d e n e s  s a m a r ­
bej dende  K l u b b e r “ af København, 
der er stiftet 1914 med Vedtægter senest 
ændrede 1. April 1943. Foreningens For­
maal er: At samle alle Sporvejstjeneste- 
mænd i Sporvejstjenestemændenes Klub­
ber til Samarbejde i fælles Bestræbelse 
for at hjælpe Medlemmer, i hvis Hjem 
der er indtraadt en uforskyldt Nødsitua­
tion enten i Form af Understøttelse i 
Sygdomstilfælde eller som Laan, naar 
Nøden skyldes andre Grunde. Forret­
ningsudvalget: Sporvejsfunktionær Hans 
Peter Jensen, Ægirsgade 67, Sporvejs­
funktionær Peder Marius Sørensen, 
Hveensvej 6, Sporvejsfunktionær Jacob 
Frode Danielsen, Taasingegade 54, alle af 
København. Foreningen tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af det samlede Forret­
ningsudvalg. Foreningen benytter tillige 
Navnet „Laanekassen for Sporvejstjene- 
stemænd“ (Reg.-Nr. 1225) som Betegnelse 
for sin Virksomhed.
Register-Nummer 1225: „ L aanekas ­
sen for Sporve j s t j enestemænd“. 
„Sporvejstjenestemændenes samarbej den- 
de Klubber“ (Reg.-Nr. 1224) benytter til­
lige denne Betegnelse for sin Virksomhed.
Under 2. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 1226: „Aarhus  In­
d u s t r i f o r e n i n g “ af Aarhus, der er 
stiftet den 5. Marts 1942 med Vedtægter 
af samme Dato. Foreningens Formaal er; 
At samle industridrivende og industrielle 
Virksomheder i Aarhus og Omegn til 
Varetagelse af fælles Interesser og i det 
Hele til Fremme af Industrien.
Under 19. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 1227: „ F o r e n i n ­
gen af B i s c u i t - ,  Kage-  og V a f ­
fel  f a b r i k k e r“ af København med 
Vedtægter af 10. Juni 1942, senest ændrede
26. April 1944. Foreningen har tidligere 
været indregistreret under Navnet: „For­
eningen for Biscuit-, Kage- og Vaffel­
fabrikker af 1942“ (Reg.-Nr. 1055). For­
eningen driver tillige Virksomhed under 
Betegnelsen „F.B.K.V.“ (Reg.-Nr. 1228). 
Foreningens Formaal er at varetage Med­
lemmernes Interesser overfor Myndighe­
derne. Foreningens Kendetegn er: Et 
Dannebrogs-Banner, hvor der i det hvide 
Kors’ Midte er anbragt Bogstaverne
F.B.K.V. omkranset af Bøgeløv og en 
Murkrone. Derunder „1942“.
Register-Nummer 1228: „F. B. K. V.“
Betegnelsen har tidligere været registre­
ret som „F.B.K.V. 1942“ (Reg.-Nr. 1059). 
„Foreningen af Biscuit-, Kage- og Vaffel­
fabrikker“ (Reg.-Nr. 1227) driver tillige 
Virksomhed under denne Betegnelse.
Æ ndringer.
U n d e r  26. S ep tem b e r 1 9 H  er fø lg e n d e  
Æ n d r in g e r  op tage t i F o re n in g s -R e g is te re t:
Register-Nummer 645: „Den danske  
B o g h a n d l e r f o r e n i n g “ af Køben­
havn. Foreningens Navn er ændret til: 
„Den danske Forlæggerforening“. Beteg­
nelsen „Dansk Forlæggerforening“ (Reg.- 
Nr. 1015) slettes af Registeret. Foreningen 
er overført til nyt Reg.-Nr. 1221.
Register-Nummer 1015: „Dansk For-  
lægger fo ren i n  g“. Betegnelsen slet­
tes af Registeret.
U n d e r  29. S ep tem b e r 4944 er fø lg e n d e  
op tage t i F o re n in g s -R e g is te re t  ved rø rende :
Register-Nummer 627: „Den a l m i n ­
del ige  danske S k i b s f ø r e r f o r ­
en i ng“ af København. Registreringen 
er fornyet som gældende til 16. November 
1954.
Register-Nummer 628: „Det danske  
M i s s i o n s s e l s k a b  (D. M. S.)“ af Hel­
lerup. Registreringen er fornyet som 
gældende til 19. December 1954.
Register-Nummer 629: „D. M. S.“. Regi­
streringen er fornyet som gældende til
19. December 1954.
Register-Nummer 1013: „Danmarks  
S l æ g t s - F o r b u n d  (Det Danske  
S l æ g t s - F o r b u n d  e l l e r  F a- 
m i l i e - F o r b u n  d)“ af København. 
Foreningen benytter følgende Navn som 
Betegnelse for en Afdeling: „Slægten 
Flindt (til de tre Fyrstaal)“ (Reg.-Nr. 
1222).
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Register-Nummer 1022: „ F o r e n i n ­
gen af danske K a r t o f f e l  expo r- 
t ø r e r“ af København. Under 24. Au­
gust 1944 er Foreningens Vedtægter æn­
drede.
Under 30. September:
Register-Nummer 197: „De a u t o r i ­
serede Dr oskee j er es  Indkøbs­
f o r e n i n g “ af København. Foreningen 
er slettet af Registeret i Henhold til § 11 
i Bekendtgørelse angaaende Forenings- 
Registeret af 14. April 1926.
Register-Nummer 618: „ For en i ngen  
t i l  Værn for D a n s e e n s e m b 1 e t 
M a g g i e - S i s t e r s  K u n s t n e r ­
r e t t i ghe de r “ af København. For­
eningen er slettet af Registeret i Henhold 
til § 11 i Bekendtgørelse angaaende
Forenings-Registeret af 14. April 1926.
Register-Nummer 619: „M a g g i e -  
Si s ter“. Foreningen er slettet af Regi­
steret i Henhold til § 11 i Bekendtgørelse 
angaaende Forenings-Registeret af 14. 
April 1926.
Register-Nummer 624: „F rugthand-  
1 e r f o r e n i n g e n for K ø b e n h a v n  
og O m e g n“. Registreringen er fornyet 
som gældende til 11. Oktober 1954.
Register-Nr. 625: „Frugt- ,  Grønt-  
og B l o m s t e r h a n d l e r f o r e n i n ­
gen for K ø b e n h a v n  og Omeg n“. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 11. Oktober 1954.
Under 19. Oktober:
Register-Nummer 1055: „ F o r e n i n ­
gen for  B i s cu i t - ,  Kage - og V a f ­
f e l f a b r i k k e r  af 194 2“ af Køben­
havn. Under 26. April 1944 er Forenin­
gens Navn ændret til: „Foreningen af 
Biscuit-, Kage- og Vaffelfabrikker“. For­
eningen er overført til nyt Reg.-Nr. 1227. 
Den af Foreningen benyttede Betegnelse 
„F.B.K.V. 1942“ er ændret til „F.B.K.V.“ 
og overført til nyt Reg.-Nr. 1228.
Register-Nummer 1059: „F. B. K. V.
194 2“. Betegnelsen „F.B.K.V. 1942“
(Reg.-Nr. 1059) er ændret til „F.B.K.V.“ 
og overført til nyt Reg.-Nr. 1228.
Under 24. Oktober:
Register-Nummer 198: „Danmarks  
Good T e m p l a r  Or d e n “ af Aarhus. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 19. September 1954.
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